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Työn tavoitteena oli jakaa verkkoviestintää käyttäen kokemustietoa Kirkon Ulkomaan-
avun  yhteyshenkilöiden  opintomatkalta  Ugandaan.  Yhteisvastuukeräyksen  2012 
tiedotuksellinen kohdemaa on Uganda.
Työelämälähtöinen  ja  kehittämispainotteinen  opinnäytetyö  koostuu  blogikotisivupro-
duktiosta osoitteessa katrielon.wordpress.com ja kirjallisesta osuudesta.
Tein yhteistyösopimuksen Kirkon Ulkomaanavun, Yhteisvastuukeräystoimiston ja Tu-
run arkkihiippakunnan kanssa. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän tiedotustoimisto 
auttoi blogikotisivujen avaamisessa. Lisäksi produktio on Meidän kirkko verkossa -oh-
jeistuksen mukainen.
Julkaisin vuoden kuluessa blogissani 32 artikkelia ja neljä sivua, joita jaoin mm. Face-
bookiin ja Twitteriin. Sosiaalista mediaa käyttämällä sain vuodessa yli 5000 käyntiä ja 
60 kommenttia blogikotisivuilleni. Markkinoinnissa käytin myös sähköpostia ja käynti-
kortteja.
Kiersin kevään aikana arkkihiippakunnan seurakunnissa kertomassa Ugandasta ja sääs-
töryhmistä, joita Kirkon Ulkomaanapu perustaa Yhteisvastuukeräyksen tukemana. Tie-
dotin samalla blogistani ja sain lisää lukijoita. Verkkoviestintä teki mahdolliseksi sen, 
että tietoa saivat sellaisetkin, jotka eivät voineet osallistua tilaisuuksiin, koska he esi-
merkiksi asuivat aivan eri puolella Suomea.
Kommenttien kautta tuli ehdotus, että ensi vuoden Yhteisvastuukeräyksen kohdemaa-
han matkaavat yhteyshenkilöt tekisivät yhdessä vastaavan materiaalipaketin. Ihmisten 
henkilökohtaiset tarinat ovat kommenttien mukaan koskettaneet eniten. Kuvien merki-
tystä vietinnässä myös korostettiin.  Sain palautetta tilaisuuksista kommenttien kautta. 
Produktioni herätti  keskustelua enemmän kuin olin odottanut. Seurakunnissa voidaan 
hyödyntää blogeja enemmän.
Asiasanat: verkkoviestintä, sosiaalinen media, blogit, Kirkon Ulkomaanapu, Yhteisvas-
tuukeräys, Uganda
ABSTRACT
Elonheimo Katri. Sharing Knowledge About Expriences Through On-Line Communica-
tion. 67 p., 2 appendices. Language: Finnish. Pori, Autumn 2012.
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The aim of the study  was to use on-line based communication to share knowledge 
about Uganda and my experiences during excursion Finn Church Aid arranged for its 
local contactpersons from various dioceses in order to  prepare for the 2012 Common 
Responsibility Collection (Yhteisvastuukeräys). 
The practice based and operation focused thesis include two parts: the production and 
the written section. 
The production was  my blog-site katrielon.wordpress.com.
The written section introduces background knowledge about on-line communication, in-
ternational diaconia, and need of help in Africa as well as a report on the production and 
its evaluation.
I signed an agreement on co-operation with the Finn Church Aid, the office resposible 
for the Common Responsibility Collection and the Archdiocese of Turku. The Informa-
tion Services of the Turku and Kaarina Parish Union helped me to create the blog-site.  
The production fitted in the guidelines “Our Church on the Internet”.
I had 32 articles and  4 pages on the blog. I shared them through Facebook and Twitter.  
I had over 5000 visits and 60 comments on my blog-site during the year. 
When I visited several parishes introducing Uganda and the savings groups Finn Church 
Aid helps to start with the contribution of the Common Responsibility Collection I also 
told about my blog and got new readers. The on-line based communication made it pos-
sible to share knowledge and experiences with people  living elsewhere in Finland.
One comment proposed that the participants of the next Finn Church Aid study journey 
would together make a same kind of material I did. Human interest stories have been the 
most touching and interesting. Some emphasized the photos.  Some comments gave me 
feedback from my visits in the parishes. The parishes could use more blogs.
Keywords:  on-line  communication,  social  media,  blogs,  Finn Church Aid,  Common 
Responsibility Collection, Uganda 
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1 JOHDANTO
Kehittämispainotteinen opinnäytetyöni koostuu kirjallisesta työstä ja produktiosta, joka 
on blogikotisivut  osoitteessa  katrielon.wordpress.com (Katrielonheimo i.a.)  (Liite  1). 
Löysin opinnäytetyön aiheen kansainvälisen diakonian harrastuneisuuteni kautta.  Olen 
vuosia ollut mukana  Yhteisvastuukeräystoiminnassa sekä kirkon työntekijänä että va-
paaehtoisena. Kirkon Ulkomaanavun yhteyshenkilönä olen saanut intoa toimia kansain-
välisen diakonian kasvattajana ja pidän tärkeänä seurakuntien työtä kaukaisen lähim-
mäisen hyväksi. Minut valittiin arkkihiippakunnan edustajaksi Kirkon Ulkomaanavun 
yhteyshenkilöiden  opintomatkalle Ugandaan,  Yhteisvastuukeräyksen 2012 tiedotuksel-
liseen kohdemaahan.  Siellä tutustuimme kehitysyhteistyöprojekteihin pääkaupungin, 
Kampalan, slummeissa ja pohjoisessa Paderin alueen kylissä, joissa vierailimme säästö-
ryhmissä.
Tehtäväkseni tuli osaltani tiedottaminen Ugandan matkalla koetusta ja opitusta: perustin 
blogikotisivut auttamaan tiedottamisessa.  Verkkotiedottamisen kautta voin välittää ko-
kemustietoani laajemmin kuin vain tilaisuuksissa, joissa pidän Uganda-esityksiä arkki-
hiippakunnan alueella.  Toivon projektityöni olevan hyödyksi Kirkon Ulkomaanavun 
Yhteisvastuukeräyksen tukemana Ugandassa tekemälle kehitysyhteistyölle. Kotisivuja 
tehdessäni lisään verkkoviestinnän ja tietotekniikan käytön hallintaani. Aihe on mieles-
täni innostava. Tiedottaminen on oleellinen osa kansainvälistä diakoniaa ja produktios-
sani hyödynnän verkkotiedottamisen mahdollisuuksia. Kirkossa on puhuttu jalkautumi-
sesta kansan pariin. Olisi hyvä, että viranomaiset käyttäisivät sosiaalista mediaa tärkeän 
tiedon levittämiseen ja jalkautuisivat ketterästi sinne,  missä kansa viettää aikaansa eli 
keskustelupalstoille ja yhteisöpalveluihin (Aalto & Uusisaari 2010, 69).
62 PRODUKTIOTYÖN LÄHTÖKOHDAT
Kehittämispainotteinen opinnäytetyöni koostuu kirjallisesta työstä ja produktiosta. Pro-
duktiona tein blogikotisivut osoitteeseen katrielon.wordpress.com. Sisällön päälähteenä 
ovat kokemukset opintomatkaltani Ugandaan 22.10−2.11.2011. Matkan jälkeen kirjoitin 
blogia ja kiersin arkkihiippakunnan seurakunnissa kertomassa kokemustietoani Ugan-
dasta, Yhteisvastuukeräyksen vuoden 2012 kohdemaasta.
Yhteistyötahoja on useampia. Olen ottanut yhteyttä seuraaviin työelämään liittyviin yh-
teistyötahoihin: Kirkon Ulkomaanapuun, Yhteisvastuukeräys-toimistoon ja Turun arkki-
hiippakuntaan.  Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän tiedotustoimistosta olen saanut 
teknistä tukea kotisivupalvelun valinnassa ja työn aloittamisessa. Tein kirjallisen sopi-
muksen eri tahojen kanssa. Ohjaajiltani ja monimuotomuuntokoulutuksen aikuisopiske-
lijaryhmältäni olen saanut tukea ja neuvoja. Olen saanut ystäviltä ja   sosiaaliselta  ver-
kostoltani  vahvistusta työlleni. Kotisivuni ovat avoimet  kaikille  tutustumista  ja kom-
mentointia varten.
Opinnäytetyön tietopohjana  on verkkoviestintä.  Produktiossa verkkotiedottaminen ta-
pahtui  sähköisessä  sosiaalisessa  mediassa  eli  somessa.  Kirkon  viestintäohjelmassa 
esitetään  vuorovaikutuksen  lisäämistä  viestinnässämme  toimimalla  yhdessä 
verkkoyhteisöjen ja verkon aktiivikäyttäjien kanssa (Viemme viestiä 2009, 1). Kirkon 
strategisissa  suuntaviivoissa  on  kohta  viestinnästä.  Sen  mukaan  kirkko  lisää 
vuorovaikutusta viestinnässään ja tukee hengellistä elämää panostaen uuteen mediaan. 
Kirkko  huolehtii  heikommista  ja  kantaa  maailmanlaajuista  vastuuta.  Se  pyrkii 
tavoittamaan  jokaisen  jäsenensä  laadukkaasti  viisi  kertaa  vuodessa.  (Meidän  Kirkko 
2007, 41−43.) Tämä laadukas tavoittaminen, kohtaaminen, voi tapahtua myös verkossa. 
Kohtaamistavoite on asetettu korkealle.
Työssäni on myös kansainväliseen diakoniaan liittyviä pohdintoja ja teoriaa.  Pyrin luo-
maan yhteyttä aiempaan tietoon rakentaessani  tietoperustaa ja luodessani työni teoreet-
7tisia lähtökohtia.  Seurakunnissa päästään osallisiksi ja mukaan toimintaan köyhyyden 
ja huono-osaisuuden vähentämiseksi ja voimavarojen lisäämiseksi Ugandassa Yhteis-
vastuukeräyksen avulla Kirkon Ulkomaanavun projekteja tukien. 
Produktion tarkoitus on välittää kokemuksellista tietoa Ugandasta ja näin verkkoviestin-
tää käyttämällä tukea kansainvälisen diakonian toteuttamista seurakunnissa arkkihiippa-
kunnan alueella.   Kotisivut, katrielon.wordpress.com, ovat työväline tiedotuksellisessa 
tehtävässäni Kirkon Ulkomaanavun yhteyshenkilönä arkkihiippakunnan alueella Ugan-
dan opintomatkan jälkeen. Produktion avulla kokoan kokemustietoani ja ideoita tekstin, 
kuvien ja linkkien avulla yhteen paikkaan mahdollisimman helposti käytettäväksi. Pysy-
välle sivulle liitin yhteystietoni ja toimintakalenterin tilaisuuksista, joihin osallistun ark-
kihiippakunnassa. Yhteisvastuukeräyspäälliköt ja Kirkon Ulkomaanavun yhteyshenkilöt 
ja kaikki kirkkojen kehitysyhteistyöstä kiinnostuneet voivat löytää kotisivuiltani tietoa 
ja  ideoita  työnsä  tueksi.  Vuorovaikutteisuus  on  yksi  työn  tavoite.  Käyttäjät  voivat 
kommentoida, ja sivut linkittyvät muuhun sosiaaliseen mediaan, kuten Facebookiin ja 
Twitteriin.   Mietin  työtä  toteuttaessani  koko  ajan  keinoja,  miten  lukijat  löytävät 
kotisivuni.  Alussa  suunnittelin  tavoitteeksi  noin  tuhatta  käyntiä  sivuilleni. 
Verkkoviestintä   on  keino hyödyntää  monipuolisemmin  yhteyshenkilöiden  matkoilla 
syntynyttä  kokemusasiantuntijuutta  ja  innostusta.  Samalla  yhteyshenkilötyö  tulee 
näkyvämmäksi  seurakunnissa  (Jokela  &  Villalba  2011,  57).  Verkkojulkisuutta 
kansalaiset voivat helposti käyttää itselleen läheisten asioiden esille tuomiseen (Häyhtiö 
2010, 13). 
83 VERKKOVIESTINTÄ
3.1 Blogikotisivut
Kehittämispainotteiseen opinnäytetyöhöni kuuluu produktio. Sen  muoto on kotisivut, 
jotka sisältävät blogiominaisuuden etusivulla. Kirkon Ulkomaanavun yhteyshenkilöiden 
Ugandan  opintomatkan ympärille rakennettu blogi-  ja esittelysivustoni on tehty 
Wordpress.comin tarjoamaa valmista maksutonta pohjaa hyödyntäen.  Valmiissa 
sivupohjarakenteessa blogisivu avautuu käyttäjälle avausnäkymänä, ja sivun ylläpitäjä 
voi luoda blogitoiminnon rinnalle haluamansa määrän vapaasti muokattavissa olevia 
sisältösivuja.  Blogitoiminto näkyy päänavigointipalkissa nimellä "Etusivu"  ja 
sisältösivut näkyvät sen vieressä kukin omana välilehtenään eli päätason linkkinään.
Ylläpitäjänä voin vaikuttaa sivuston rakenteen lisäksi myös sen ulkoasuun,  valmiista 
oletusulkoasusta huolimatta. Esimerkiksi pääkuvaksi, jolla on suuri rooli tässä projektis-
sa käytetyn sivupohjakokonaisuuden visuaalisessa ilmeessä,  voin ylläpitäjänä asettaa 
haluamani kuvan ja vaihtaa sitä niin usein kuin haluan. Sivustolle on helppo lisätä logo-
bannereita ja -linkkejä johtamaan esimerkiksi yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien 
verkkosivuille, tässä tapauksessa esimerkiksi Kirkon Ulkomaanapu ja Yhteisvastuuke-
räys.
Kaikissa etusivun blogipäivityksissä on Wordpressin puolesta linkittämis- ja kommen-
tointimahdollisuus, mikä lisää sivuston vuorovaikutteisuutta ja ajanmukaisuutta. Sivuil-
la on toiminto, jonka avulla voin kontrolloida viestejä. Kommentoija kirjaa sähköposti-
osoitteensa,  jotta  tunnistan  viestijän  ja  jotta  voin  vastata  hänelle.  Oman  nimen 
käyttäminen  vähentää  häiriöitä.  Anonymiteetti  voi  altistaa  häiriköinnille  ja  verkon 
käyttäjän sananvapauden väärinkäytölle myös blogissa. Tätä laatua laskevaa häiriköintiä 
nimitetään sosiaalisessa mediassa trollaukseksi. (Aalto & Uusisaari 2009, 102.) Samoin 
sisältösivuja voi kommentoida suoraan Wordpress-sivustolle kyseisen sivun alle tai 
jakaa sosiaaliseen mediaan,  kuten Facebookiin ja Twitteriin.  Sivuston artikkeleista 
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koneelleen tai artikkelit voi tilata sähköpostiinsa. Lukija voi tilata yhdellä klikkauksella 
RSS-syötteen ja saa uusimman päivityksen jatkossa aina heti luettavakseen. (Safko & 
Brake 2009, 343).  Tällöin voi lukijaohjelman avulla saada aina uusimman päivityksen 
esimerkiksi blogista.
Videoiden avulla  voi  saavuttaa jopa miljoonia katsojia.  Korealainen 23-vuotias  mies 
keräsi  viihdyttävällä  videolla  54  miljoonaa  katsomiskertaa.  Kuvat  ja  videot  lisäävät 
viihdyttävyyttä ja katsojamääriä. Lisäksi niiden lataaminen on ilmaista. Kuvan ja videon 
saa netissä paremmin kaikkien katseltavaksi. Ne auttavat myös rakentamaan ”Google-
mehukkuutta”, mitä on hyvä saada puristettua mahdollisimman paljon. (Safko & Brake 
2009, 251−262.) Facebookiin linkittäminen on mahdollista sivujen avulla. Blogissani on 
linkkinä Kony 2012 -video, jolla on yli 90 miljoonaa näyttökertaa (Kony 2012).
3.2 Sosiaalinen media
Sosiaalisuus on osa ihmisyyttä: elämme vaikuttaen toisiimme ja selviydymme elämästä 
sosiaalisten kykyjemme avulla. Sosiaalisuus on hyvä asia. (Safko & Brake 2009, 3−4.) 
Sosiaalinen vuorovaikutustilanne luo yhteyttä ihmisten välillä myös verkossa.
Perinteisesti media sisälsi sanoma- ja muita lehtiä ja television. Media kokoaa ihmisiä 
lukemaan, katselemaan ja kuuntelemaan jotain mielenkiintoista. Nyt moderni tekniikka 
lisää jaettavan tiedon määrää, ja sosiaalinen media eli some mahdollistaa keskustelun, 
jota ennen käytiin ”toreilla ja kadun kulmissa”. Neljä päätapaa saada ihmiset innostu-
maan mukaan sosiaaliseen mediaan ovat kommunikaatio,  yhteistyö, kouluttautuminen 
ja viihteellisyys. Teemme helposti asioita samoin kuin ennenkin, koska se on turvallista 
ja  luotettavaa.  Meillä  on  kuitenkin  tarve  kohdata  ihmisiä  eri  tavalla  kuin  ennen. 
Omaksumalla somen tarjoamat mahdollisuudet ihmisten kohtaamiseen voimme muuttaa 
kulttuuria  yhteyden  lisäämiseksi.  Kannattaa  suhtautua  myönteisen  innokkaasti 
palautteen vastaanottamiseen. Me olemme rakentamassa  kulttuuria, jossa  sitoutumisen 
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sekä   positiivisen  ja  negatiivisen  palautteen  omaksumisen  viestiminen  saa 
organisaatiomme  kehittymään. (Safko & Brake  2009,  25,  44−45.)  Somen  kautta  on 
helppo antaa palautetta ja vastata siihen. 
3.3 Sosiaalinen media ja verkkoviestintä kirkossa
Koiviston opinnäytetyön tulosten perusteella lähitulevaisuuden viestintäosaamisen tulee 
painottua  vuorovaikutteiseen verkkoviestintään.  Verkkoviestinnän kehittämisessä  voi-
daan hyödyntää Kirkkohallituksen järjestämää koulutusta. (Koivisto 2010, 41.)  Olen 
itse suorittanut verkko-opintoina Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän tarjoaman Kirk-
kopalveluiden koulutuskeskus Agricolan Kymmenen pistettä: sosiaalisen median perus-
teet -koulutuksen, jossa perehdyttiin erilaisiin sosiaalisen median mahdollisuuksiin. Ai-
heita olivat selaimet ja verkon ilmaispalvelut, bloggaus, Facebook, video ja kuva ver-
kossa, verkko yhteisöllisyyden rakentajana ja hengellinen elämä  verkossa. Kirkko jär-
jestää  somen  koulutusta.  Tiedot  löytyvät  sakasti.evl.fi  -sivujen  koulutuskalenterista. 
Hengellinen  työ  verkossa  -peruskoulutusta  järjestetään  eri  paikkakunnilla.  (Suomen 
evankelis-luterilainen kirkko i.a.)
Sosiaalisen median ja verkkoviestinnän teologiaa on pohdittu kirkossa laadittaessa so-
men suuntaviivoja. Somessa tehtävän työn esikuvia löytyy Uudesta testamentista. Some 
on kuin Uuden testamentin aikojen tori, jossa ihmiset tapaavat toisiaan.  Jeesus käski 
menemään teille  ja toreille  kutsumaan kaikkia,  joita tapaa (Matt.  22:9).  Lamppua ei 
Jeesuksen mukaan saa laittaa vakan alle vaan lampunjalkaan loistamaan kaikille, jotta 
hyvät teot näkyvät ja Isää taivaissa ylistetään (Matt 5:15-16). Jeesus näyttää esimerkkiä 
puhumalla synagoogassa juutalaisten kanssa ja sen lisäksi vielä torilla kaikkien tapaa-
miensa kanssa (Apt 17:17). Jeesus kehottaa menemään kaikkialle  maailmaan julista-
maan  evankeliumia  (Mark  16:15).  (Meidän  kirkko  verkossa  2012.)  Verkkoviestintä 
helpottaa ”kaikkialle maailmaan” menemistä. Somen suuntaviivoihin kuuluu seuraavia 
periaatteita:  ole  asiantuntija,  avoin  kohtaamisille,  henkilökohtainen  ja  lojaali  työ-
yhteisölle. Työyhteisössä jonkun tulee ottaa vastuu sosiaalisen median seuraamisesta ja 
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johtaja vastaa siitä, että näin tehdään. Kirkkohallitus ja seurakunnan työntekijät ovat yh-
dessä laatineet Meidän kirkko verkossa -ohjeistusta wikialustalla ja seminaareissa. Wi-
kialustalla voi edelleen keskustella ja esittää erilaisia käytäntöjä: (Meidän kirkko ver-
kossa 2012.) 
”Heitän ajatuksen kirkkokäsityksestä ja sosiaalisen median olemuksesta.  
Millainen  on  kirkkokäsityksemme?  Sosiaalista  mediaa  pohdimme  tällä  
hetkellä pitkälti työntekijävinkkelistä. Somen todellinen mahdollisuus kir-
kossa on sen jäsenissä. Kirkko voidaan mieltää palveluja tarjoavaksi yh-
teenliittymäksi, jossa jäsenistä puhutaan asiakkaina.
 
Jos kuitenkin kirkon käsitetään olevan jäsenissään (Kristuksen ruumis),  
tullaan sosiaalisen median olemukseen tai ainakin lähelle sitä. Somessa  
hierarkkisuus poistuu, ihmiset voivat toimia vapaasti eri foorumeilla riip-
pumatta titteleistä jne. Jäsenyydestä nouseva kirkkokäsitys tarjoaa kirkol-
le suunnattomat mahdollisuudet somessa. Jokainen kirkon jäsen on poten-
tiaalinen kirkon toimija somessa. Ja samalla voi tapahtua muutos, jossa  
työntekijä-keskeisyys  vähenee.  Tällainen  muutos  saattaa  myös  pelottaa  
meitä työntekijöitä, mutta se on mahdollisuus.”
 milvesm (24.04.2012 08:11) 
Kirkon Hengellinen elämä verkossa -hankkeen tavoitteena on pysyvien toimintamallien 
luominen.  Voimme katsoa  somen  suuntaviivat  myös  animaationa  You Tuben kautta 
(Meidän kirkko verkossa 2012). Tätä voi hyödyntää suuntaviivojen lyhyessä ja ytimek-
käässä  esittelyssä  vaikka  työyhteisössä.  Heli  Karhumäki  (2012)  peräänkuuluttaa 
kolumnissaan  uskallusta  kirkon  työntekijöille,  kun  viestitetään  kirkon  taivaallista 
sanomaa esimerkiksi somen ilmaisia kanavia käyttäen. Hän kysyy:  ”Mikä on rohkein 
viestintätekosi?” Voisimme rohkeasti antaa ilon ja huumorinkin kukkia.
3.4 Verkkoviestintä ja virtuaalinen työ
Häyhtiön mukaan verkon käsite viittaa globaalisti kaikkialle ulottuvaan verkkojen verk-
koon eli internetiin, jota pidetään merkittävimpänä uuden informaatio- ja kommunikaa-
tioteknologian ilmiönä. Kehittyneissä teollisuusyhteiskunnissa digitaalinen teknologia ja 
internet  ovat läsnä kaikkialla kehittyneemmissä teollisuusyhteiskunnissa.  Verkkovies-
tintä on jatkuvassa käytössä ja mukana ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja kom-
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munikaatiossa. Perinteisiä viestintämuotoja korvataan verkkoviestinnällä ja internetiin 
merkitys  lisääntyy.  Online-kommunikaatio tulee osaksi ihmisten arkipäivää. (Häyhtiö 
2010, 7.) Ugandan matkalla huomasin, että matkapuhelimet ja internet olivat tärkeitä 
köyhyydestä huolimatta: toimivuus oli heikompaa, koska sähköäkään ei aina ollut. Pää-
kaupungin, Kampalan, kaduilla oli kaikkialla puhelinkorttien myyjiä ja internetkahvi-
loitten mainoksia näkyi katukuvassa.
Työelämään ja koulutukseen liittyy nykyään kokouksia ja opintoja virtuaalisesti. Tällai-
nen työskentely koetaan usein dynaamisemmaksi kuin kasvokkain kohtaaminen. Heino-
sen tutkimuksessa osallistujat tiedostivat, että tottuneisuus verkkotyöskentelyyn paran-
taisi luontevuutta. Osa pitää e-työskentelyä ammatillisempana ja tehokkaampana. Vir-
tuaalinen tila koetaan toimivaksi lyhyiden viestien lähettämisessä, sosiaalisessa keskus-
telussa, työtehtävissä, asioiden selvittämisessä ja ongelman ratkaisuun nopean vastauk-
sen saamisessa. Tämä lisää myös yhteisöllisyyttä. Yllättävä tutkimustulos oli, että verk-
kotyöskentelyssä työskentelyn vieraus hälvenee nopeasti käytön lisääntyessä. Esimerk-
kinä virtuaalisessa ryhmässä kymmenen kertaa mukana olleista kolmasosa piti jo vuoro-
vaikutusta samanlaisena kuin kasvokkain, vaikka ensimmäisellä kerralla kaikkien mie-
lestä tilanne oli heikompi. (Heinonen 2008, 82−83, 120−123.)
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4 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA JA AFRIKKA
4.1 Köyhyys Afrikassa
Köyhyyden tutkimusta on tehty Afrikassa ja Euroopassa erilaisista lähteistä käsin. Krii-
sit 70- ja 80- luvulla jättivät Afrikalle velkataakan, jota on vaikea paeta. Kansainväliset 
pankit ovat velkoneet Ugandan viennistä viisi prosenttia vuonna 1980 ja peräti 66 pro-
senttia vuonna 1990. (Cooper 2002, 115.) Korruptio on monessa maassa yleinen ilmiö. 
Se on usein hyväksytty elämäntapana. Luonnollisena asiana myös Ugandassa voidaan 
pitää rahan antamista vankilareissun uhalla tai työpaikan saamisesta pitää maksaa.  Kor-
ruptioon  voi  kuulua  myös  julkisten  resurssien  yksityistä  väärinkäyttöä.  (Narayan, 
Pritchett & Kapoor 2009, 246.) Tämän vuoksi on tarkka kontrolli, kirjanpito ja valvonta 
siitä,  miten Kirkon Ulkomaanavun kehitysyhteistyön tukea käytetään.  Näin vältytään 
väärinkäytöksiltä.
Maailmanpanki  tutkimuksen  mukaan  köyhyydestä  nousseet  ovat  pitäneet  sisäistä 
voimaantumista  itsearvioinnissaan  tärkeimpänä  auttavana  tekijänä.  Sisäisiin 
voimavaroihin  kuuluu  itseluottamus,  psyykkiset  vahvuudet  ja  usko  parempaan 
tulevaisuuteen. Varojen ja omaisuuden merkitystä ei toki voida kiistää. (Narayan ym. 
2009,  151−152.)  Näin  Ugandassakin  säästöryhmissä  yhteisön  ja  vertaistuen 
voimaannuttava vaikutus on tärkeä osatekijä rahan säästämisen ja lainaamisen lisäksi.
4.2 Uganda
Yhteyshenkilöiden matkaan kuului  elokuussa 2011 valmentautumispäivä, jossa saimme 
paljon tietoaja tilaisuuden jakaa ajatuksia tulevasta. Ugandassa on yli 30 miljoonaa asu-
kasta ja väkiluku kasvaa nopeimmin Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Kasvuennuste 
paikallisen lehden mukaan on yli 50 miljoonaa vuoteen 2025 mennessä (Baguma 2011). 
Kansasta  50 prosenttia  on 0−15 -vuotiaita,  mikä  on maailman  alhaisin  mediaaninen 
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keski-ikä  (The  World  Factbook  2012,  2177.html).  Siirtomaa-  ja  taloushistoria  on 
kytköksissä  naapurivaltioihin  Keniaan,  Tansaniaan,  Sudaniin,  Ruandaan  ja  Kongon 
demokraattiseen  tasavaltaan.  Vientituotteita  ovat  mm.  kahvi,  kalatuotteet,  tee  ja 
puuvilla.  Vain  60  prosenttilla  väestöstä  on  mahdollisuus  puhtaaseen  juomaveteen  ja 
noin 38 prosenttia kansasta elää alle köyhyysrajan. Ugandassa on tehty öljylöytö, jonka 
hyödyntämistä  ollaan  aloittamassa.  Kansasta  70  prosenttia  saa  elannon  maatalouden 
piiristä. (Koivisto 2011) Silti yhteyshenkilöiden opintomatkalla Ugandaa kiertäessämme 
en nähnyt Kampalan ulkopuolella kuin kolme traktoria.
Uganda on noussut sisällissodan ja talouskatastrofin runtelemasta maasta suhteellisen 
rauhalliseksi, vakaaksi ja vauraaksikin valtioksi. Yksilöiden ja alueiden väliset tuloerot 
kasvavat kuitenkin edelleen ja korruptio jarruttaa kehitystä. Pohjois-Uganda on kärsinyt 
Lord’s Resistance Army  -kapinallisryhmän toiminnasta. LRA:n takia pari miljoonaa ih-
mistä on joutunut jättämään kotinsa muuttaakseen sisäisille evakkoleireille (IDP’s eli 
Internally displaced people) ja arviolta 20 000 lasta on siepattu tai tapettu. Onnistumi-
siakin on: äitikuolleisuusluvut ovat laskussa, HIV- ja aidstartunnat ovat laskeneet yli 20 
%:sta 5,4 %:iin. Haasteita ovat pakolaisuus ja rauhattomuus, tyttöjen alhainen avioitu-
misikä ja perhesuunnittelu, tulvat ja ilmastonmuutos ja ruoantuotannon ongelmat. Nyt 
inflaatio on yli viisitoista prosenttia. Ruoan ja polttoaineen hinta on noussut. Itä-Afrikan 
kuivuus vaikuttaa. (Koivisto 2011) Lentokoneessa haastattelin  amerikkalaismiestä, joka 
oli tulossa kehitysaputehtäviin neuvonantajaksi. Hän oli sitä mieltä, että Ugandan maa-
taloutta pitää kehittää niin, että samanlaisen kuivuuskriisin kuin 2011 iskiessä Itä-Afrik-
kaan, Ugandasta saataisiin lähelle naapurimaihin nopeasti ruoka-apua, eikä lapsia kuoli-
si  nälkään.  Tämän hetken tilanne  on kuitenkin  se,  että  reilusti  yli  puolet  ugandalai-
sistakin lapsista on aliravittuja.
Malariaa vastaan on taisteltu jo kauan, mutta se vaatii edelleen maailmassa vuosittain 
satoja tuhansia uhreja, joista 90 prosenttia on Afrikassa. Hoidosta huolimatta Ugandassa 
on paljon malariaan kuolleita, joista yli puolet on lapsia. Syynä tähän on koulutustason 
ja hoidon saavutettavuuden heikkous varsinkin köyhässä Pohjois-Ugandassa sekä suo-
tuisat olosuhteet malariahyttysten kasvulle. (Grayson, Maxmen & Shetty 2012, 13−23.) 
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Iliffe (1987) on tutkinut köyhyyden historiaa Afrikassa. Hän vertaa, miten Afrikassa on 
asiasta  vähemmän  kirjoitettua  materiaalia  kuin  esimerkiksi  länsimaissa.  Suullinen 
perintö  tai  ulkopuolisen vierailijan  havainnot  eivät  ole  aina  luotettavia  lähteitä.  Hän 
kertoo  köyhyyteen  liittyvän  historiassa  monia  asioita.  Kirjassa  mainitaan  toistuvat 
kuivuuden  tuomat  nälänhädät,  siirtomaa-ajan  historia  ja  verotus  ja  maaomistuksen 
pirstaloituminen.  Ugandassa nälänhätä on koskenut erityisesti  pohjoisia alueita,  jotka 
mainitaan Biafran rinnalla.  Alunperin köyhiä olivat  lähinnä jollain tavalla  osattomat, 
kuten  vammaiset,  jotka  kerjäsivät.  Siirtomaavallan  aikana  maaseutu  köyhtyi. 
Yhteisöllisyys saattoi turvata köyhyydeltä. Väestön kasvaessa lisääntyi nuorten miesten 
työttömyys,  mikä lisäsi  rikollisuutta.  Lapsia lähetettiin töihin kaupunkeihin,  millä oli 
ikäviä seurauksia.
Ruotsalainen Sverker Finnström (2003) on tutkimuksessaan kuvannut epävarmaa sota-
aikaa Ugandassa. Kirja alkaa tarinalla perheestä, jonka kotiin heitetään yöllä ikkunasta 
pommi. Isä, äiti ja pieni lapsi loukkaantuvat pahasti ja joutuvat pelon takia muuttamaan 
kodistaan.  Tutkija  kuvaa  sodanaikaa,  miten  Acholi-alueen  asukkaat  taistelevat 
selviytyäkseen  epävarmassa  arjessa  jonkinlaisessa  tasapainossa.  Samalla  pohjois-
ugandalaiset kokevat olevansa turhautuneita ja ulkopuolisia oman maansa tulevaisuuden 
ja osallisuuden suhteen. Ennen matkaani Ugandaan luin tätä  kirjaa ja katsoin elokuvan 
”Skotlannin viimeinen kuningas”, joka kertoo Idi Aminin (1925−2003) hallintoajoista 
(1971−1979)  Ugandassa  (Skotlannin  viimeinen  kuningas.).  Sivuilleni  laitoin  nämä 
tutustumisvinkeiksi.  Englannin siirtomaavalta Ugandassa päättyi  1962, minkä jälkeen 
maan historia on ollut monella tavalla levotonta. 
4.3 Kirkon Ulkomaanapu
Kirkon Ulkomaanavun missiona ovat  teot  ihmisarvon puolesta.  Diakoninen visio on 
muuttaa maailmaa tukemalla kaikkein heikoimmassa asemassa olevia haurailla ja ka-
tastrofiherkillä alueilla. Paikallisyhteisöjä tuetaan niiden oikeudessa rauhaan, toimeentu-
loon ja koulutukseen. Ohjelmia tuetaan kansainvälisellä vaikuttamistyöllä. Kirkon Ul-
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komaanavun omaa ja ACT Allianssin työtä kehitetään toimeentulon ja koulutuksen ky-
symyksissä.  Ohjelmia tuetaan kansainvälisellä vaikuttamistyöllä.  Arvoja ovat valikoi-
maton lähimmäisenrakkaus, periksiantamaton toivo, rohkeus ja kunnioitus. Väkivallan 
ja pelon raastamia yhteisöjä aetetaan toteuttamaan unelma rauhasta. Työssä erikoistu-
taan myös naisten pienyrittäjyyteen unohtamatta katastrofitilanteita. Kenttätoimistojen 
avulla tehdään työtä yhä vahvemmin kentältä käsin. Toimintamaita vähentämällä lisä-
tään vaikuttavuutta ja keskitytään heikoimmassa asemassa oleviin. Mukaan työhön kut-
sutaan sinua, kaikkia. 
Kirkon Ulkomaanapu on uskontopohjainen järjestö ja oikeusperustainen toimija.  Yti-
messä ovat tasa-arvo, syrjimättömyys ja vastuullisuus. Kirkon Ulkomaanapu on evanke-
lisluterilaisen kirkon keskeinen kehitysyhteistyön, humanitaarisen avustustoiminnan ja 
vaikuttamistyön toimijajärjestö. Tärkeää on innostaa ihmisiä toimimaan ja ylläpitää kes-
kustelua globaalin oikeudenmukaisuuden puolesta evankelisluterilaisissa seurakunnissa. 
(Kirkon Ulkomaanavun strategia 2013−2016.) ACT Alliance on Kirkon Ulkomaanavun 
kattojärjestö, johon kuuluu yli 130 kristillis-uskopohjaista organisaatiota, jotka työsken-
televät yli 140 maassa (ACT Alliance i.a.).
Seurakunnissa päästään osallisiksi ja mukaan toimintaan köyhyyden ja huono-osaisuu-
den  vähentämiseksi  ja  voimavarojen  lisäämiseksi  Ugandassa  yhteisvastuukeräyksen 
avulla  Kirkon Ulkomaanavun projekteja tukien.  Kirkon perustehtäviin kuuluu lähim-
mäisyys,  joka saa meidät  toimimaan.  Jokaisella  seurakunnalla  Suomessa  on yksi  tai 
useampia Kirkon Ulkomaanavun yhteyshenkilöitä. Tavoitteena on saada yhteyshenkilön 
tehtävästä enemmän hyötyä ja iloa. (Teittinen 2012.) Arkkihiippakunnan yhteyshenkilöt 
kokoontuvat  kerran  syksyssä.  On  perustettu  valtakunnallinen  yhteyshenkilöiden 
ideointiryhmä, johon kuului mm. matkatoverini diakoniatyöntekijä Päivi Lammela, jota 
haastattelin  blogiini.  Yhteyshenkilöillä  on  mahdollisuus  hakea  opintomatkalle,  joka 
tehdään  joka  syksy  seuraavan  vuoden  Yhteisvastuukeräyksen  kohdemaahan. 
Yhteyshenkilökirjeessä  Kirkon  Ulkomaanapu  tiedottaa  ajankohtaisia  asioita  ja  antaa 
neuvoja.  Tietoa  saa  Tekoja-lehdestä  ja  nettisivuilta.  Kirkon  Ulkomaanavun 
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ajankohtaispäivä pidetään hiippakunnissa keväällä. Toivon Torstai -konseptin mukaan 
voi pitää tilaisuuksia seurakunnissa.
4.4 Kirkon Ulkomaanapu Ugandassa
Tieto on Ugandan matkan ja valmentautumispäivämme satoa 5.8.2011, Leena Koiviston 
(2011) esitelmän pohjalta. Kirkon Ulkomaanavulla on vuosien kokemus hedelmällisestä 
ja  pitkäjänteisestä  työstä  Ugandassa   kumppaneinaan  mm.  LML  ja  Ugandan 
anglikaaninen  kirkko,  Church of  Uganda.  Erilaisia  projekteja  on  eri  puolilla  maata. 
Hankkeiden myötä tuetaan toimeentuloa ja ruokaturvaa (työkalujen ja siementen jaka-
minen), huolehditaan vesihuollosta, voimautetaan ihmisiä vaikuttamaan päättäjiin, an-
netaan materiaalista apua kotitalous-ja koulutarvikkeiden muodossa, lisätään HIV/aids-
tietoutta,  rakennetaan  rauhaa,  tuetaan  aidsia  sairastavia  ja heidän perheitään,  tuetaan 
paikallisia järjestöjä kouluttamalla. Koulutuksen aiheina mm. viestintä, ryhmän johtami-
nen, oikeusperustainen ajattelu (RBA), kehitysteoria,  köyhyysanalyysi,  gender, lasten 
oikeudet, projektin suunnittelu ja arviointi, kirjanpito, säästö- ja lainaohjelmat sekä ku-
luttajaosuuskuntien muodostaminen. 
Pader sijaitsee Pohjois-Ugandassa Acholi-alueella  noin 500 km Kampalasta,  pääkau-
pungista. Uganda on luontonsa puolesta “Afrikan helmi”. Toisaalta kuivuus ja luonnon-
varojen riisto hankaloittavat elämää Pohjois-Ugandassa. Raa`an sota-ajan takia evakko-
leireille joutui noin kaksi miljoonaa ihmistä. Heiltä jäivät koti, pellot, rutiinit ja toimin-
ta-tavat. Tämän takia haasteena on luonnonolojen lisäksi  ihmisten  kykenemättömyys 
suunnitella toimeentuloaan pitkäjänteisesti.
Säästö- ja lainaryhmien kautta Paderin hanke tarttuu käytännön haasteisiin: Miten työt 
jaetaan sukupuolten kesken? Miten suhtaudutaan muuttuneisiin luonnon oloihin? Miten 
opetellaan käyttämään rahaa, kun tämä päivä ei välttämättä olekaan viimeinen elinpäi-
vä? Toimeentulo-aktiviteettija kehitetään yhdessä. Paderin hankkeen  nimessä ovat sa-
nat  Linking,  Relief,  Rehabilitation  and  Development  (LRRD).  Sanat  suomennetaan 
käyttämällä sanaa j a t k u m o, jolla viitataan ihmisten toimeentuloa tukevaan pitkään 
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prosessiin. Paderin hanke tukee äärimmäisessä köyhyydessä eläviä ihmisiä jatkamaan 
kriisistä kohti normaalia, suunniteltua arkielämää opettaen heitä kohti omavaraisempaa 
elämää, askel askeleelta.
Yhteyshenkilöiden  matkalla  säästöryhmäläiset  kertoivat  meille  unelmistaan  ja 
suunnitelmistaan.  He  säästivät  rahaa  lasten  koulumaksuihin,  lääkkeisiin  ja  kodin 
tarvikkeisiin. Lainarahoilla saattoi ostaa vaikka tomaatteja tai kuivakaloja, joita myytiin 
torilla. Laina maksettiin takaisin korkojen kera. Näin toimintaa saatiin taas laajennettua. 
Säästöryhmällä  saattoi  olla  yhteisenä  tavoitteena  esimerkiksi  leipomon  tai  kanalan 
rakentaminen. Ryhmän jäsenet olivat yleensä kylän heikoimmassa asemassa olevia ja 
pääsääntöisesti naisia. Naisten voimaannuttaminen auttaa koko perhettä.
4.5 Yhteisvastuukeräys
Yhteisvastuukeräys on lähimmäisenrakkauden kansanliike, kertoo Ulla Pesola (henkilö-
kohtainen tiedonanto 7.6.2012). Hän kertoo kohteen valikoimattomuudesta ja korostaa, 
miten esimerkin lähimmäisenrakkauteen saamme Raamatusta. Raamattu kehottaa meitä 
rakastamaan  lähimmäistä  niinkuin  itseämme (Room.  13:9).  Rakkauden kaksoiskäsky 
(Lk 10:27) on diakoniatyön raamatullinen perusta. Yhteisvastuukeräys auttaa kotimaas-
sa ja kehitysmaissa. Tasavallan presidentti on tämän Suomen suurimman kansalaiske-
räyksen suojelija ja avaa keräyksen perinteisesti helmikuun ensimmäisenä sunnuntaina. 
Yhteisvastuukeräyksellä on jatkossa viisi eri ulkomaista kohdealuetta, joista Uganda on 
yksi.  (Yhteisvastuu i.a.)
Diakonian suurkeräys, Yhteisvastuukeräys, alkoi vuonna 1950. Aluksi autettiin köyhiä 
kotimaassa, vasta vuonna 63 kerättiin ensimmäisen kerran ulkomaille.  Nykyään 60% 
keräystuotosta käytetään kansainväliseen diakoniaan ja 40% kotimaassa. Kampanja-aika 
on helmikuun alusta huhtikuun loppuun. Keräyslupa on voimassa koko vuoden. Seura-
kunnan sisällä on tärkeä tiedostaa, että yhteisvastuukeräys on kaikkien asia. Yhteinen 
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suunnittelu ja yhteisvastuutyöryhmän perustaminen tukee keräystä. Vapaaehtoisten rek-
rytointi on hyvä aloittaa ajoissa. Kampanja-aikaan seurakunnassa voi pyytää vieraile-
maan Kirkon Ulkomaanavun yhteyshenkilöä, joka on vieraillut keräyksen kohdemaassa 
ja tuo sieltä terveiset. Hyvä tiedottaminen ja yhteistyö eri tahojen kanssa on välttämä-
töntä. Hyvät tiedot keräyskohteista auttavat viestinnässä. Toimistosta voi tilata avuksi 
esitteitä ja materiaalia. Keräystapoja on monenlaisia, kuten lipas- ja listakeräys, tapahtu-
mat, kirpputorit, lounaat, tekstiviestit, pankkisiirrot ja tuotemyynti. (Yhteisvastuupäälli-
kön käsikirja 2012, 3−25.)
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5 EETTISYYDELLÄ ON MONIA NÄKÖKULMIA
Ammattietiikkaan kuuluu asiantuntijuuden vahvistaminen ja ammatillisen kasvun tule-
minen näkyväksi. Pidän osaamisestani huolen ja samalla saan onnistumisen kokemuk-
sia. Produktiotyöni kuluessa olen kasvattanut samalla eettistä osaamistani. Arvokeskus-
telun tulee olla jatkuvaa, koska ymmärrys maailmasta kehittyy vähitellen. (Heinonen, 
Hopia & Liimatainen 2012, 17, 23.) Eettisyyttä olen huomioinut koko produktion ajan. 
Esittelysivullani  lukee:  ”Kotisivuillani  on  henkilökohtaisia  kokemuksiani  ja 
mielipiteitäni,  ei  Kirkon  Ulkomaanavun  virallisia  kantoja.” Sopimuksessa  Kirkon 
Ulkomaanavun  olen  sitoutunut  käyttämään  Code of  Conductin  periaatteita  (Liite  2). 
Vastuu viestinnässäkin on aina sekä avunsaajille että lahjoittajille. Olen halunnut esittää 
viestini ja kokemustietoni Ugandasta oikein ja kunnioittavasti. Mietin esimerkiksi, mitä 
kuvia kotisivuille voi laittaa. Olen valinnut käyttämiäni valokuvia siten, että kuvat ovat 
kunnioittavia  ja    samalla  viestiä  eteenpäin  vieviä.  Saimme  valintaan  Kirkon 
Ulkomaanavulta ohjeita valmennuspäivässä. Kuvien ja tekstien yhteydessä on kerrottu 
tekijä.  Olen kirjannut ylös  tietojen lähteitä  mahdollisimman tarkkaan.  Työn edetessä 
huomasin  olevan  varminta  kirjoittaa  suoraan  tietokoneelle  mahdolliset  lähteet. 
Ugandasta käsin en myöskään päässyt päivittämään sivuja,  mikä  oli  ehkä hyvä,  että 
saatoin harkita paremmin mitä ja miten julkaisen.
Viive  opintomatkan  ajankohdan,  lokakuu  2011,  ja  Yhteisvastuukeräyksen  alkamisen 
helmikuussa 2012 välillä on voinut aiheuttaa joidenkin mielessä olleiden teemojen haih-
tumisen tai  ihmisten tapaamisten muistojen ja tunnelmien unohtamista.  Onneksi olin 
pitänyt matkapäiväkirjaa. Blogissa saattaa olla epätarkkuuksia, vaikka olen tarkistellut 
asioita  ja  nimiä  muilta  matkalaisilta.  Paikallisilta  ihmisiltä,  jos  mahdollista,  pyysin 
nimet  itse kirjoitettuna.  Ugandassa puhuttu englanti  on hyvin erilaista  kuin koulussa 
oppimani ja sen takia olen saattanut ymmärtää asioita eri tavoin kuin on tarkoitettu.
Auttamishaluinen kymmenvuotias poikani kertoi lukeneensa äidin blogia ja lisätäkseen 
kävijämäärää blogissa hän oli käynyt siellä parikymmentä kertaa. Tästä lisäkkeestä huo-
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limatta käyntejä oli lokakuun alussa 2012 noin 5400, eli paljon enemmän kuin hiippa-
kuntaa  kiertäessäni  tilaisuuksissa tapaamani  noin  tuhat  osallistujaa.  Kommentteja  on 
tullut mukavasti ja ne voi lukea sivuiltani, joten en arvioinnissa mainitse nimiä. Perus-
tuslain (Suomen perustuslaki 2000) mukaan meillä on sananvapaus, siksi internetissäkin 
on jokaisella oikeus julkistaa ja vastaanottaa tietoja ja viestejä. Osallistumisvapaus kos-
kee jakamisen ja kommenttien myötä produktiotani. Osallistujat voivat keskustella pai-
kallisista, valtakunnallisista ja globaaleista aiheista. (Mäkinen 2006, 148−150, 192.) Te-
kijänoikeuskysymykset  ovat internetin  käytön myötä  koetteilla,  koska ei  voi ajatella, 
että kaikki aineisto, mikä on internetissä vapaasti saatavilla, olisi vapaasti tarkoitettu  jo-
kaisen  käytöön.  On  muistettava  tekijänoikeuksien  koskevan  myös  nettiä.  (Mäkinen 
2006,  148−150,  192.)  Sisältö,  jota  tuotin  kotisivulleni,  kumpuaa  kansainvälisestä 
vastuustamme, kun maailmanlaajuiset huolenaiheet syvenevät. Globalisaatio on jatkuva 
ja muuttumaton prosessi  (Kirkko 2020, 20). Sivujen sisällöstä olen vastuussa, mutta 
teknisen puolen luotettavuus tulee Wordpressin kautta.
Saavutettavuus edistää yhdenvertaisuutta. Kirkon diakoniapäivillä 2012 julkaistiin saa-
vu  − Kirkon  saavutettavuusohjelma.  Viestinnässä  saavutettavuuden  parantaminen 
tarkoittaa niiden ihmisten huomiointia, jotka käyttävät erilaisia kommunikaatiotapoja tai 
joille asioiden tai kielen ymmärtäminen on vaikeampaa. Eri aisteja voi silloin käyttää 
viestitettäessä  apuna.  Monikanavainen  viestintä  tuo  viestin  paremmin  kaikkien 
saataville.  Olen  pyrkinyt  sivuillani  käyttämään  selkeää  yleiskieltä.  Sivujeni  valmis 
alusta on helppokäyttöinen. (saavu 2012, 16−17, 20.) Eettisyyteen liittyy työssäni myös 
hengellisten asioiden esiin tuleminen. Jeesus on tullut antamaan yltäkylläisen elämän 
(Joh. 10:10). Saamme olla rohkeasti mukana yhteisessä työssä ja jakamassa maallista 
yltäkylläisyyttämme  (Joos.  1:9).  Tämän  Joosuan  kirjan  tekstin  näin  erään 
säästöryhmäläisen paidan selästä. Johanneksen evankeliumin kohta on Ugandan kirkon 
antaman kalenterin joka sivulla.
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6 POHDINTA JA PROSESSIN KUVAUS
6.1 Blogikotisivuproduktioni
Produktioni on muodoltaan kotisivut, jotka on tehty Wordpressin  maksuttoman palve-
lun avulla. Blogikotisivujen teknisen alustan valitsin ja avasin sivut lokakuun alussa en-
nen matkaa. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän tiedotustoimisto neuvoi valitsemaan 
Wordpressin, koska sen kautta on mahdollisuus sekä tehdä sivuja että ylläpitää blogia. 
Kotisivuproduktion tarkoitus on viestittää  kokemustietoani  opintomatkalta  Ugandaan. 
Jaan  linkkejä ja tietoa  ja ylläpidän  kommenttimahdollisuutta. Sivuilla on Akismet-toi-
minto, joka on vuoden aikana suojannut 17 roskapostikommentilta.  Kotisivujen linkkiä 
tarjoan yhteistyötahoille käyttöön, heidän omille sivuilleen.
Tein sopimukset henkilökohtaisten sivujeni ylläpitämisestä Kirkon Ulkomaanavun, Yh-
teisvastuukeräystoimiston ja Turun arkkihiippakunnan kanssa. Kirkon Ulkomaanavulla 
oli oma sopimuspohja. Kaksi muuta sopimusta on tehty Diakonia-ammattikorkeakoulun 
tarjoaman sopimuspohjan mukaan. Näin pystyin matkalla kokoamaan materiaalia tie-
täen, että yhteydet olivat kunnossa ja olin saanut eettisiä neuvoja työtäni varten. Aineis-
toa teoriataustaa ja sivuja varten keräsin koko ajan käyttäen kirjaston ja yhteistyötahojen 
tietoa apuna. Matkalla en  riskeistä huolimatta onneksi sairastunut pahoin, mikä olisi 
haitannut työni etenemistä.
Päivitin  blogiani  keskimäärin  lähes  kerran viikossa helmi−huhtikuussa  2012.  Tämän 
tavoitteen  toteutuminen  oli  tärkeää,  koska  mitä  useammin  blogia  kirjoittaa,  sitä 
enemmän sille yleensä saa lukijoita (Alasilta  2009, 20). Välillä oli  pidempi tauko ja 
välillä lyhyempi. Toisaalta, koska julkaisin artikkeleita jo ennen Yhteisvastuukeräyksen 
alkua  helmikuussa,  en  voinut  vielä  silloin  kirjoittaa  kaikkia  tarinoita,  enkä 
säästöryhmistä,  jotka  olivat  kehitysyhteistyöhön  tutustumisemme  kohteina.  Tämä  oli 
Kirkon Ulkomaanavun työntekijän neuvo, etteivät ihmiset kyllästyisi ennen kampanja-
ajan alkua. Näin joitakin mielessä olleita asioita saattoi unohtua. Luomani kotisivut ovat 
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yleisesti näkyvissä kaikille.  Puolen  vuoden  aikana  olen  linkittänyt  sivuja  myös 
Facebookiin  ja  Twitteriin.   Markkinoinnilla on ollut tärkeä osa työssä,  kuten blogin 
tekstien  linkitys,  käyntikorttien  jakaminen  tilaisuuksissa,  sivujen  linkin  liittäminen 
sähköpostini  allekirjoitukseen.  Linkki  on  ollut  Yhteisvastuukeräyksen  ajan  Kirkon 
Ulkomaanavun,  Turun  ja  Kaarinan  seurakuntayhtymän  ja  koti-  ja  työseurakuntani 
kotisivuilla. Sivujen julkista nimeä mietin alussa ja olisin halunnut sitä ensin muuttaa. 
Juuri silloin julkisen osoitteen muuttamisominaisuus oli poissa käytöstä. Myöhemmin 
en halunnut nimeä enää muuttaa.
6.2 Opinnäytetyöproduktion arviointi
Aikataulu työlleni oli alussa tiukka, koska matka Ugandaan oli heti opintojeni alkuvai-
heessa ja teoriatiedon keräämisen kanssa yhtä aikaa oli tartuttava hetkeen ja aloitettava 
myös produktin tuottaminen. Voidakseni käyttää verkkosivuja heti aloittaessani  tiedo-
tuksellista tehtävääni  arkkihiippakunnassa, oli ensisijaisesti saatava kotisivut mahdolli-
simman nopeasti käyttökuntoon Ugandan matkalla kerättyä materiaalia hyödyntäen. To-
teutusympäristönä toimi sosiaalinen sähköinen media. Alussa olisi ollut apuna teoreetti-
sen tiedon hankkiminen verkkoviestinnästä ja somesta ennen sivujen avaamista.  Toi-
saalta luettua tietoa sisäisti paremmin, kun saattoi käytännön työn avulla itse suoraan 
verrata opittua omaan produktioon.
Teoriataustan rajaamiseen ja pohdintoihin sain neuvoja ohjaajilta Diakonia-ammattikor-
keakoulusta. Suuri muutos produktiotyön tekemiseen oli vaihtaa viitekehys kansainväli-
sestä diakoniasta verkkoviestintään. Onneksi teoriapohjan vaihdos tapahtui jo alkuvai-
heessa. Ensin muutos tuntui hyvin vaikealta ja produktion edetessä  itsestäänselvyydel-
tä. Tämä oli muutosvastarintaa omassa ajattelussani.  Materiaalia ja kuvia kotisivuja ja 
koko opinnäytetyötä varten keräsin Ugandan opintomatkalla ja myös tilaisuuksissa, 
joissa vierailin arkkihiippakunnassa.  Kirkon  Ulkomaanapu  järjesti  meille 
ugandanmatkaajille  koulutuspäivän  Katajanokalla  ja  vertaistukimahdollisuuden  Face-
book-ryhmässä.  Näin  jaoimme kokemuksia somen kautta, muistoja ja lisätietoa. Kirja-
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sin muistiin tietoa ja  ideoita, joiden toteuttamiskelpoisuutta työstän projektin edetessä. 
Pyysin sivuille koekäyttäjiä, jotta saisin kommentteja kehittääkseni työtäni. Mieheni esi-
luki julkaisujani. Pyrin koko ajan kirjoittamaan niin hyvää suomen kieltä, ettei hänellä 
olisi huomautettavaa: välillä kuitenkin oli ehdotuksia. Tein sivuista mainoksen ja käyn-
tikortteja jaettavaksi, jotta tieto sivujen käyttömahdollisuudesta välittyisi eteenpäin.
Verkkoviestinnän ja sosiaalisen median käyttäminen opinnäytetyössäni on ollut henki-
lökohtaisesti vahva oppimiskokemus. Työelämälähtöisyys  on ollut  mukana alusta al-
kaen.  Ugandan matkaryhmäni jäsenille tarjosin tilaisuutta blogikirjoittamiseen suunni-
telmani mukaan, mutta lähes kaikki kirjoitukset ja kuvat ovat omiani. ”Tykkäämisistä” 
päätellen Facebook on ollut vahva kanava, joka on tuonut lukijoita blogilleni. Lukijalle 
Facebook-linkitys  on  mielestäni  Wordpressin  valmiissa  rakenteessa  tehty  klikkausta 
liian monimutkaiseksi. Toisaalta kommentoija on ehkä varmemmin lukenut kirjoitukse-
ni ennen kommentointiaan. Ensin  klikataan  kommentoi-painiketta ja vasta sen jälkeen 
tulee näkyviin Facebook-kuvake, josta ugandablogini kirjoituksia pääsee jakamaan ys-
tävilleeen. Tämä on kätevä toiminto, jota olen käyttänyt julkaisujeni jakamiseen. 
Otin  Ugandan matkalla  kaikkiaan  yli  tuhat  kuvaa digikameralla.  Kotisivujen  katrie-
lon.wordpress.com, otsikkoon valitsin kuvan, jossa näkyi afrikkalaisia majoja, hyttejä, 
pohjoisugandalainen tyypillinen kylämaisema. Otsikkokuvaa en ole halunnut vaihtaa, 
koska haluan visuaalisen ilmeen pysyvän samana. Kuvaa käytän blogissani jokaisen ly-
hyen kirjoitukseni  lisänä.  Kuvat ihmisistä  ja varsinkin lapsista ovat  tärkeitä  minulle. 
Asiat jäävät paremmin mieleen ja kuvan avulla voi kertoa monia asioita.
Videon pätkiä otin Ugandassa muutamia. Vain yksi video oli julkaisukelpoinen. Se on 
julkaistu etusivun blogissa otsikolla ”Tervetulotanssi”.   Kyläläiset  Pohjois-Ugandassa 
toivottavat ryhmämme tervetulleeksi tanssimalla ja ligoloiden lopuksi kimeällä ja koval-
la äänellä. Blogissani on nyt You Tube -linkkinä otos pohjoisugandalaista persoonallista 
kulttuuria.  Videoita  olisi  pitänyt  matkalla  kuvata  enemmän.  Toisaalta  digikameran 
muistikortti olisi voinut täyttyä kesken matkan. Blogiin olen myös linkittänyt You Tu-
besta  Kony 2012 -videon  (Kony 2012 i.a.).  Tämä video  on vieläkin  ajankohtainen, 
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koska  Josef  Konya,  LRA:n  sissijohtajaa,  ei  vieläkään  ole  saatu  kiinni,  vaikka 
Amerikastakin on nyt lähetetty apujoukkoja. 
Sisältöaiheita olen pyrkinyt valitsemaan monipuolisesti. Julkaisin artikkeleita säännölli-
sesti kevään ajan. Julkaisin vuoden aikana yhteensä 32 artikkelia ja neljä pysyvää sivua. 
Enemmänkin olisi saanut olla. Yhteistyötahojen toiveena oli ihmisten tarinoita. Mukana 
on eri tyyppisten säästöryhmäläisten kertomuksia. Julkaisin niin nuorten kuin iäkkäiden, 
niin  miesten  kuin  naisten  henkilökohtaisia  tarinoita.  Lisäksi  kerroin  säästöryhmien 
toimintatavoista ja tavoitteista.  Julkaisin myös kahden matkatoverin tekstiä blogissani. 
Haastattelin  Päivi-yhteyshenkilöä.  Artikkelit  tuovat  pienin  välähdyksin  esiin  mm. 
ilmastonmuutokseen,  hengellisyyteen,  talousasioihin,  terveyteen,  kulttuuriin  ja  tasa-
arvoon  liittyviä  kysymyksiä.  Kehitysyhteistyöhön  liittyy  monenlaisia  kysymyksiä, 
joihin voi produktiossa tutustua ja jatkaa tiedonhakua linkkien kautta.
Wordpressillä  on helppo ja  kätevä  toiminto  tehdä  pienimuotoinen  kysely  ja  samalla 
viestittää esimerkiksi tapoja osallistua yhteisvastuukeräykseen. Tein kaksi kyselyä etusi-
vun blogiin. Huomasin lisätä ohjeen ”Klikkaa valintasi ja paina Vote” vasta parin viikon 
kuluttua, jolloin huomasin, että osallistuja saattoi tehdä valinnan painamatta lopuksi ää-
nestä- eli vote-painiketta.
Ensimmäinen kysely, 91 ääntä:
”Miten näihin sivuihin tutustuminen vaikutti minuun?”
19 %:  Sain tietoa lisää Kirkon Ulkomaanavun kehitysyhteistyöstä Ugandassa.
16 %:  Tarinat ugandalaisista koskettivat.
13 %:  Säästöryhmätoiminta kiinnosti.
11 %:  Innosti osallistumaan Yhteisvastuukeräykseen.
9 %:  Muistan Ugandan lapset.
9 %:  Sain uusia ajatuksia, ideoita (myös työhöni).
9 %:  Ugandasta tuli läheisempi maa ja sain lisätietoa.
8 %:  Ihmettelin yhteisöllisyyden voimaa.
4 %:  Other. Muu.
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Tiedon lisääminen ja henkilökohtaiset tarinat saivat eniten ääniä. Äänten määrä oli aika 
pieni.
Toinen kysely:
”Mikä on minulle sopiva tapa osallistua Yhteisvastuukeräykseen?”  
37 %: On hauskaa osallistua lipaskeräykseen vaikkapa kaupan ovella.
22 %:  Ostan Yhteisvastuutuotteita.
15 %: Yhteisvastuulounas käy sydämeeni vatsan kautta.
11 % Lahjoitan verkkopankin kautta.
10 %: Jokin muu tapa.
4 % Harmi kun kukaan ei käynyt ovella listan kanssa.
Kukaan ei valinnut puhelinkeräystä tai halunnut tulla pyydetyksi Arkienkeli-vapaaehtoi-
seksi. Vastaajia oli 27. Otos oli pieni. Tuloksia on käytetty hyväksi Kirkkopalvelujen 
valtuuston kokouksessa.
6.3 Viestin eteneminen
Viesti  saavutti  monia  ihmisiä.  Vuorovaikutteisuutta  on tullut  somen ja  kommenttien 
avulla. Sivut ovat olleet  kaikille avoimet koko ajan ja helposti löydettävissä. Google-
haulla ”Katri Elonheimo” neljän ensimmäisen osuman sisältö liittyi blogisivuihini. Lait-
tamalla  hakuun  ”Kirkon  ulkomaanapu  Uganda”  oli  viides  osuma  linkki  blogiini. 
Viidennellä sivulla oli teksti:
katrielon.wordpress.com/Yhteisvastuukeräyksen  avulla  keräämme  Ugan-
daan varoja Kirkon Ulkomaanavun projektien toteuttamiseen. Jaksamme-
ko muistaa myös rukouksin ystäviämme ...
Vaikuttaa siltä, että Googlessa sivut tavoittaa hyvin. Hakutulos antaa linkin sivuille ja 
kertoo  sanoman  sisällön  lyhyesti  poimittuna,  kuten  ylläolevasta  lainauksesta  voi 
päätellä.  Itse  vaikutuin  siitä,  että  Google-haulla  löytyi  sivun hengellinen  ulottuvuus, 
painottui  rukouksen näkökulma ilman,  että  olin  itse  tehnyt  tätä  valintaa.  Näin viesti 
etenee ja kertautuu verkossa. Haulla Uganda on niin paljon materiaalia, että sivuni eivät 
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ole listalla. Sen sijaan haku ”Uganda blogi” toi blogini esiin yhtenä viidestä osumasta 
blogilistalta  (Blogilista  i.a.).  Hauska  esimerkki  viestin  etenemisestä  on  Valion 
maidontuottajien  oma  herkullinen  blogi,  jossa  pääsee  kurkistamaan  maitotilojen 
elämään.  Osoite  voi  löytyä  ruokaillessa  maitotölkin  kyljestä.  (www.maitoamaalta.fi) 
Mielestäni  blogeja  voisi  käyttää  seurakunnissa  vielä  enemmän  viestittämiseen. 
Artikkelit arkistoituvat ja niitä voi myöhemminkin lukea helposti. Espoon seurakuntien 
nuorten aikuisten verkkokahvila (Cafecismus.fi i.a.) on laadukas esimerkki, johon voi 
tutustua.  Somea  käyttävät  paljon  muutkin  ikäluokat  kuin  nuoret.  Tämän  produktion 
tuloksena ajattelen, että myös diakoniatyöllä voisi olla lisää omia blogeja tai Facebook-
ryhmiä.  Yleensäkin  verkkoviestinnän  mahdollisuuksien  hyödyntämistä  tehostetaan 
varmasti tulevaisuuden kirkossa.
6.4 Kommenttien ja tilastojen arviointi
Blogin kommenteista löytyi hyvä ehdotus, että seuraavan yhteyshenkilömatkan jäsenet 
kirjoittaisivat yhdessä blogia matkastaan kaikkien luettavaksi materiaalipaketiksi. Ehdo-
tin tätä tavatessamme tulevat kambodzanmatkaajat. Kukaan ei kuitenkaan kommentoi-
nut asiaa ihmeemmin, joten päättelin, että blogin kirjoittaminen ja verkkoviestintä saat-
taa olla ajatuksena vieras yhteyshenkilöille. Työmäärä olisi paljon pienempi kuin yksin 
kirjoittaessa. Itse olisin innostunut lukija Kambodza-blogille, enhän välttämättä pääse 
arkkihiippakuntamme yhteyshenkilön pitämiin tilaisuuksiin, joissa matkasta kerrotaan. 
Tämän  ajatus  vahvistaa  verkkoviestinnän  tärkeyttä,  sen  avulla  tavoitetaan  monia 
ihmisiä,  joita  ei  muuten  tavoittaisi.  Kuka  tahansa  voi  myös  jakaa  julkisesti  omat 
ideansa. Saavutettavuus paranee.
Matkatoverini jakoivat ajatuksiaan:
Uganda oli hyvä kokemus. Ugandassa köyhät ihmiset ovat tottuneet tule-
maan vähällä toimeeen ja ovat tyytyväisiä. Yhteisöllisyys oli voimakasta  
ja samoin Jumalanpalveluselämä. Monen ihmisen selviytymistarinat oli-
vat puhuttelevia.  
Entisen  lähetystyöntekijän  kommentti  Namibiasta  kuvaa  suhtautumista  aidsiin  myös 
Ugandassa, ennen siitä oli vielä vaikeampi puhua. Isoäitien huolenpitoa lapsista arvoste-
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taan kommenteissa. Heidän kauttaan nuori sukupolvi saa toivoa tulevaisuuteen. Useasta 
kommentista  sai  vaikutelman,  että  ihmiset  olivat  eläytyneet  yhden  ihmisen  tarinan 
kautta elämään Ugandassa. ”Upeita sitkeitä naisia” oli hyvä kuvaus säästöryhmäläisistä. 
Kertomukset  koettiin  myös  muistutuksena  omasta  hyvästä  osasta  ja  auttamisen 
mahdollisuudesta ja tärkeydestä. Muistammeko itse riemuita ja olla kiitollisia? LRA:n 
toimintaa  kommentoitiin  julmana  vallan  väärinkäyttönä  vailla  vanhurskautta,  oi-
keudenmukaisuutta,  rakkautta,  välittämistä  ja  hyvyyden  jakamista.  Jakamani  Kony 
2012-video onkin saanut suuren suosion You Tubessa (Kony 2012). Joku muistutti, että 
paikoin kuvat kertoivat enemmän kuin sanat. Kommentissa on todettu sivujen olevan 
helppokäyttöiset.  Kommentointi  on toiminut  myös palautekanavana seurakuntavierai-
luilleni ”On kuin olisi Afrikassa käynyt”.
Julkaisin vuoden kuluessa blogissani 32 artikkelia ja neljä sivua. Käyntejä on ollut yli  
viisi tuhatta, kun on kulunut vuosi sivujen avaamisesta 2011 lokakuussa. Käyntejä ei 
olisi näin paljon, jos en olisi säännöllisesti  jakanut julkaisujani Facebookin ja jonkin 
verran  myös  Twitterin  kautta.  Wordpress  tilastoi  automaattisesti  käynnit  sivuillani. 
Huomasin tämän vasta viiveellä. Julkaisijalle asialla oli merkitystä, koska olin alussa 
kirjoittanut  ikään kuin tyhjään  avaruuteen  saamatta  vastakaikua.  Oli  mielenkiintoista 
seurata,  milloin  tuli  piikkejä  käyntitilastoihin.   Julkaistuani  jonkun  kirjoituksen  oli 
samana  ja  seuraavana  päivänä  heti  nousua  kävijöiden  määrässä.  Juhlapyhät  ja 
viikonloput olivat tilastollisesti suosittuja. Juho Niemelä (Henkilökohtainen tiedonanto 
10.10.2012) kertoo,  että  tämä on yleinen ilmiö.  Silloin  ihmisillä  on enemmän aikaa 
viettää sosiaalisessa mediassa. Artikkeleita olisi siis kannattanut julkaista juuri ennen 
viikonloppuja  tai  pyhiä.  Yhteistyö  monen  seurakunnan  kanssa  kiertäessäni 
arkkihiippakunnan  seurakunnissa  ja  muissa  tilaisuuksissa  on  tuonut  lisää  kävijöitä 
blogisivuille.   Lähettämissäni  sähköposteissa  on  yhteystiedoissani  vakiona  linkki 
http://katrielon.wordpress.com,  jonka  kautta  blogisivuilleni  pääsee  yhdellä 
klikkauksella. Sivut ovat niin helppokäyttöiset,  että käyttäjän ei tarvitse miettiä liikaa 
toimintoja (Krug 2006, 10). Helppous ja nopeus saa jatkamaan selailua.
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LIITTEET
Liite 1: katrielonheimo -blogisivut
Tulosteisiin katrielonheimo-blogisivuista (katrielon.wordpress.com) olen siirtänyt sivu-
jen tekstit, lukuun ottamatta wordpress-palvelun tuottamaa teknistä tietoa, jos se ei sisäl-
lä mitään oleellista informaatiota, sekä käyttämäni kuvat. Kuvat olen liittänyt varsinai-
sen artikkelin jälkeen, ennen teknisiä tietoja ja keskustelua. Siten ne eivät ole  samassa 
kohdassa kuin verkkoartikkelissa. Joissakin artikkeleissa alussa olleen kuvatekstin olen 
laittanut [hakasulkeisiin]. Linkit muihin palveluihin olen samoin laittanut [hakasulkei-
siin], jos ne eivät käy ilmi jo tekstistä.
Tulosteessa ovat ensiksi artikkelit kirjoitusjärjestyksessä ja artikkelin kirjoituspäivä nä-
kyy otsikon oikealla puolella. Blogisivustoni etusivulla artikkelit ovat luettavissa aika-
järjestyksessä tuoreimmasta vanhimpaan, mutta etusivulta ei voi lukea niiden komment-
teja. Artikkelien jälkeen ovat kiinteät sivut samassa järjestyksessä kuin niiden välilehdet 
ovat vasemmalta oikealle blogisivustossani.
katrielonheimon (katrielon.wordpress.com) otsikkokuva:
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Ugandaan! Kirkon ulkomaanavun opintomatkalle… 16.10.2011 
Rakas päiväkirjani,
nyt aloitamme yhdessä  Kirkon Ulkomaanavun yhteyshenkilöiden opintomatkan Ugan-
daan. Kaikki alkoi keväällä 2011 Eurajoella (31.3.), Kirkon Ulkomaanavun ajankohtais-
päivässä, jonne Paavo Nevalainen, Kaarinan srk:n pitkäaikainen kansainvälisen työn ak-
tivisti kyyditsi minut autollaan. Nina Silander koulutti film café-menetelmällä ja kes-
kustelimme kehitysyhteistyön asioista innokkaasti ryhmissä.
Sitten  se  iski:  kysymys:  löytyisikö  joku  arkkihiippakunnan  edustajaksi  Ugandaan? 
Minä?? Keskustelin  Ninan kanssa ja visio alkoi kehittyä: tähänkö minua tarvitaan? In-
nostus asiaan myllersi mieltä ja epäilys…ei allergisia huolita…maksanee paljon… sääs-
töryhmiä  pohjoisen kylissä,  työllistämistä  Kampalan  slummeissa (ja Idi Amin,  sanoi 
joku) ja yhteisvastuukeräyksen tiedotustehtävä: Uganda on YV-keräyksen tiedotukselli-
nen kohdemaa 2012.  Onnistuisiko minulta?  Lupasin ilmoittaa haenko paikkaa matkal-
le.
Kategoria(t): Matkapäiväkirja, Valmistautuminen | 1 kommentti
Yksi vastaus
    : 30.11.2011 klo 21:30 | Vastaa Pauli
    Jännittävää seikkailua!
Ugandan matkavalmistelut 21.10.2011 
Kutsu tuli keväällä Kirkon Ulkomaanavulta yhteyshenkilömatkalle Ugandaan.
Ja kyllä kutsu tuli myös Korkeammalta taholta… onneksi, oma inspiraatio olisi loppu-
nut.
Näin se proggismylly alkoi. Perhe antoi luvan. Tosin pojat olivat sitä mieltä, että en-
nemmin kuin matka-avustuksien hakemista äidin pitäisi koota lunnasrahat valmiiksi… 
tämä on siis herkkää huolenpitoa äidistä. Luotan että rakkaat ystävät, tutut, hädän tullen 
hoitavat lunnaat. Myös työpaikkani  Piikkiön seurakunta antoi luvan lähteä.  Hain  mat-
ka-avustustakin  ja sain. Kiitos Pyhän Henrikin säätiölle, Liikemiesten lähetysliitolle ja 
omalle kotisrk:lle eli Sauvo-Karunan seurakunnalle!
Kategoria(t): Valmistautuminen 
Opiskelun iloa ja tuskaa 21.10.2011 
Ja  pois  tuskatilat,  sanoi  opettaja  Porin  diakonia-ammattikorkeakoulussa.  Työterveys-
Mehiläisen matkarokotteet  (tai  jokin muu) sai  aikaan nokkosrokon ja vierailun ensi-
apuun. Elämä on tuskaa: välillä enemmän, välillä vähemmän. Kortisoni auttoi.  Mistä 
aihe opinnäytetyöhön? Pakko keksiä:  haluan säilyttää tämän uuden upean opiskelija-
imagon. Lompakossa on kolme opiskelijakorttia ja tahdon olla AMK.
Nuoruuden seurisjengin kanssa Kunstenniemessä yönuotiolla grillasimme kilokaupalla 
Liedon lihakaupan makkaraa. Ja puhuttiin. Ja MERI. Inspiraatio iski: TÄYTYY TEH-
DÄ BLOGI!  Tästä syntyi opinnäytetyön aihe, kotisivut, aiheeksi Ugandan matka. Ins-
piraatio on tosi tärkeää, kun edessä on raakaa työtä (ja sitä tuskatilaa). Kiitos ystäville!
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Kategoria(t): Valmistautuminen | 1 kommentti
Yksi vastaus
    : 22.12.2011 klo 22:03 | Vastaa Leena Poutanen
    Olen lukenut matka päiväkirjaasi. Katri olet tehnyt hyvää työtä.
    Minusta tuntuu, että me emme täällä pohjolassa tiedä miten maailmalla on asiat huo-
nosti. Miten köyhää voi olla. Täällä meillä on perheitä kun huonnekalut vaihdetaan kah-
den vuode välein. Tapetit vaihdetaan myös.
    Siellä eletään päiväkerrallaan jos jostai ruokaa saadaan, Ei kunnon asuntoja.
    Toivon., että kaikki muuttuisi sielläkin paremmaksi.
Pakkaan 21.10.2011 
Näin on päiväkirjani,
aina jätän asiat viime tippaan, muutama tunti aikaa lähtöön ja blogia on mukavampi kir-
joittaa kuin pakata. Vaikka tämä on nyt elämäni ensimmäinen blogi. Tänään salkkarit-
ohjelma muistutti, että pitää olla varovainen mitä kirjoittaa. Pitkä keskustelu Minna Tör-
rösen kanssa toi uutta näkyä kotisivujen kirjoittamiseen. Sopimus Kirkon Ulkomaan-
avun, arkkihiippakunnan ja Yhteisvastuutoimiston kanssa on tekeillä: nämä työelämän 
yhteistyötahot.
Onnistuuko matka ja sivujen teko: jännittää, hirvittää, pyörryttää. Hörppäsin vielä kole-
rajuomaa aiempien keltakuume-,  lavantauti-, polio-, jäykkäkouristus-  ja hepatiittipiik-
kien lisäksi.  Ja Malaronea malariaan….ja pakkausta:  kamera,  taskulamppu,  vaatteita, 
lääkkeitä, kyniä.. “voisko joku sulkea tän matkalaukun” ja mikä olikaan tunnusluku? Ja 
passi ja lippu… ja poika oksentaa täysillä vessassa, nyt ei saa saada tartuntaa, esirukous-
ta pyydän matkalle.
Kategoria(t): Uncategorized | 1 kommentti
Yksi vastaus
    : 21.10.2011 klo 23:12 | Vastaa Eliisa
    Hyvää matkaa, Katri!
    Elämä vie ja Jumala johdattaa.
    T. Työtoverisi Piikkiöstä
Perillä 23.10.2011 
Uskomatontaa, mutta totta, perillä, kasvihuonetunnelmaa
Kategoria(t): Matkapäiväkirja
Lennolla Afrikkaan… 5.11.2011 
Päiväkirjani. 22.10.2011
Nyt täällä Euroopan taivaalla yksitoista arkienkeliä lentävät kohti Ugandaa. Matkaa teh-
dään välillä Bryssel  – Kigali, Ruanda – Entebbe, Uganda.
Vieressäni istuu mies, joka kertoo tulevansa Teksasista sekä Kaliforniasta, Amerikasta. 
Hän on menossa Ugandaan USAIDin projektiin tekemään vapaaehtoistoistyötä. Kysees-
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sä  on  maatalousprojekti,  kaikenlainen  “harvesting  prosessing”:   producing  the  final 
produkt like fruit, that can be produced to be jam or jelly. He does economic feasibility 
analysis He is studying the benifits and costs of the project. He does this mainly to see if 
it is a reasonable or viable project . The idea is to increace the produktion of food, in 
other words fruit, grains and vegetables.
In a related area, we have had management problems exporting food to countries like 
Somalia. He tries to find out why. what the problems, are to be able to eliminate them. 
This is important to be able to get the food faster to the starving children. Whwn he 
starts working in Uganda, he is first just listening to them: all the organisations who are 
working in this area. He knows that the management is mixt up. Why, he has to find 
out.
US government has sent special forces to Uganda last week to help avoid terrorism. He 
told that he gets this information from his office USAID. Pitkä lentomatka sujui hyvin 
koska amerikkalainen ekonomi kertoi mielellään vapaahtoistyöstään, jota oli tehnyt jo 
pitkään Afrikassa. Sovimme, että nimi ei esiinny haastattelussa.
Kategoria(t): Matkapäiväkirja
Afrikan taivaalla 5.11.2011 
Rakas päiväkirja, AFRIKAN TAIVAALLA OLLAAN!     22.10.2011
Välimeri on ylitetty, Egyptin aavikkoa näkyy alla, aurinko häikäisee
Mahdetaanko meitä jo odottaa Pohjois-Ugandan kylissä? Tai Kampalan slummeissa ja 
lastenkodissa?
:) :) Afrikka kutsuu…ei nyt malttaisi enää istua…
Kategoria(t): Matkapäiväkirja
Annen kommentti 5.11.2011 
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Tänään ollaan Ugandassa, Kampalassa. Ensimmäinen koko päivä perillä. Mieleen jäivät 
lastenkodin lapset ja erityisesti 2 kk Alice.
Tässä Katrin kanssa kertaamme päivän tapahtumia.Tulimme tänään siunatuiksi angli-
kaanikirkossa. Nyt uni alkaa painaa silmiä.
Anne Heikkilä 23.10.
Kategoria(t): Matkapäiväkirja
Saavumme Afrikan yöhön 20.11.2011 
[Entebbe-Kampala taksilla]
Vastassa oli lämmin kostea yöilma ja iso joukko laihoja somaleita Entebben kentällä  ja 
kaksi autoa, joihin ahtauduimme. Jos olisimme olleet afrikkalaisia, olisimme kaikki yk-
sitoista matkaajaa ja tavarat ja kanat ja muut tietysti mahtuneet yhteen autoon ja sen ka-
tolle. Matkalla päiväntasaajan yli pelkäsin äkkijarrutusta ja matkalaukun lentämistä pää-
hän takana olevasta pinosta. Noin 50 km ja päiväntasaajan ylitys takaisin pohjoiselle 
pallonpuoliskolle. Matka hidastui, mitä lähemmäs tultiin Kampalaa. Ohitimme ihmisiä, 
kojuja, grillejä pimeässä tien varrella. Mopojen kaksitahtibensan, autojen, hiiligrillien, 
petrolin katku leijui tien yllä. Ruoan tuoksua. Kovaäänistä musiikkia. Miesten juttu, juo-
ma tai pelirinkejä tien varrella. Salamat leimahtelivat Kampalan taivaalla. Nyt olemme 
Afrikassa ja ajamme brittiläiseen tyyliin tien vasenta puolta. Jännittää ja väsyttää.
Kategoria(t): Matkapäiväkirja
Ensimmäinen päivä 30.11.2011 
Su 23.11.2011  (p.o. Su 23.10.2011)
Tervetuloatilaisuus ja Luterilaisen Maailmanliiton (LWF) esittely.  Osallistuimme pai-
kalliseen jumalanpalvelukseen. Kirkossa oli neljä messua ja kaikki aivan täynnä. Suuri 
joukko ihmisiä toivotti meidät tervetulleeksi ja meidät siunattiin. Pääsimme myös uuden 
kirkon rakennustyömaalle.
Iltapäivällä pääsimme syöttämään pieniä vauvoja lastenkotiin. Lapsia löytyy vessoista, 
roskiksista ja sairaaloista. Kokemus oli hyvin koskettava: saada hoitaa ja pestä pieniä 
hylättyjä lapsia. Poliisi etsii vanhempia ja jos heitä ei löydy, lapsia myös adoptoidaan. 
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Yli kolmenkymmenen miljoonan ugandalaisen maassa on yli puolet alle viisitoistavuo-
tiaita  lapsia.  Se  on  maailman  alhaisin  mediaaninen  ikä.  Paikallisen  lehden  mukaan 
vuonna 2025  ugandalaisia olisi yli 50 miljoonaa.
Kategoria(t): Matkapäiväkirja | 3 kommenttia
3 vastausta
    : 11.1.2012 klo 15:13 | Vastaa Tapani Tukiainen
    Päivä pari sitten, oisko ollut puoliyhdeksän uutisissa, näytettiin uutispätkää romani-
kerjäläisten ankeasta arjesta Helsingissä. Viisikymmentä euroa lähti kuitenkin todistet-
tavasti nuoren miehen ansaitsemana ja toimittamana avuksi ja tueksi kauas kotiin. Sitten 
leikattiin samassa uutisessa kuvaan, jossa romanimies pujottautui pienestä luukusta me-
talliseen keräyssäiliöön, tämän hetkiseen yösijaansa. Tuntui tosi pahalta. Ainakin täällä 
Salpausselän rinteillä puri pieni pakkanen. – Miltä tuntui ruokkia ja vaatettaa Ugandassa 
roskiksesta löydettyä pientä ihmistä, voin vain kuvitella? Siis roskiksesta. Mikä tämä 
maailma on ja mihin kaikkeen olosuhteet meitä vievät?
    : 14.1.2012 klo 14:24 | Vastaa Linda Vellamo
    Rupesin itkemään kun luin sun tekstiä. Millaisessa maailmassa eläämme? Tuntuu tosi 
pahalta, pieniä lapsia roskiksessa. Ymmärrän että lapsia vaan tulee kun heillä ei ole eh-
käisykeinoja, ja köyhyys, mutta silti?
    : 13.4.2012 klo 18:01 | Vastaa Merja Olsen
    Oli varmasti koskettavaa ja unohtumatonta vierailla tuolla lastenkodissa. Täällä kai-
ken hyvän keskellä ei  aina tahdo muistaa kuinka kiitollisia  ja kuinka etuoikeutettuja 
saamme ollakaan. Ei yhdenkään lapsen kuuluisi joutua aloittamaan elämäänsä roskik-
seen hylättynä. Hurja tuo lasten määrä Ugandan väestöstä!
Ilmastonmuutos 13.12.2011 
Kuvan pellossa on maissia, soijapapuja ja pieniä sitruspuun alkuja.
Pussi on kastelusysteemi: pieni reikä pohjassa tarjoaa puun alulle kosteutta hitaasti.
Ugandassa tarkkailimme ilmastoasioita. Meille näytettiin pelto, joka oli kylvetty nor-
maaliin sadekauden alkuaikaan. Sade ei tullut ajallaan ja pelto oli kitukasvuinen. Kirkon 
ulkomaanavun matkalla näimme myös hyvän kastellun pellon. Tuen avulla neuvotaan 
selviytymään kuivuudesta.
YK:n ilmastokokous on ollut Etelä-Afrikan Durbanissa monen päivän ajan ja tuloksia 
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on saatu sopimuksen teossa. Äärimmäiset sääilmiöt, kiintiöt ja sopimukset puhuttavat. 
Kampalassa oli matkani aikaan olleen YK:n hallitusten välinen ilmastopaneelin IPCC:n 
tiedemiehet ennustavat Hesarin 19.11. mukaan kuivuutta sateita ja myrskyjä. IPCC pai-
notti maiden varautumissuunnitelmien tärkeyttä.
[Sitruspuu]
Kategoria(t): Uncategorized | 1 kommentti
Yksi vastaus
    : 16.12.2011 klo 18:57 | Vastaa petri siivonen
    mielenkiintoista
www.toisenlainenlahja.fi 18.12.2011 
www.toisenlainenlahja.fi
Ovatkohan sivut ylikuormittuneet pyhäpäivän käytöstä?
Ugandalaiset  toisenlaisten lahjojen kuvat eivät suostu latautumaan. Iloiset koululaiset 
koulupuvuissaan ovat piilossa.
Ei auta kuin uskoa siihen,mikä ei näy:  “Usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen 
näkemistä, mitä ei nähdä.”
Kuvia on  www.toisenlainenlahja.fi  osoitteessa. Blogisti nyt todistaa, että Kirkon Ulko-
maanapu on toimittanut lahjoja perille ja saamme sitten 2012 Yhteisvastuukeräyksen 
myötä auttaa lisää Ugandassa. Lupaan päivittää sivuille lahjakuvia, jahka ne suostuvat 
latautumaan.
Keitä te ootte, jotka luette blogiani ja sivujani? Saisinko kommentteja, toiveita? Löysin 
tilastosivun ja huomasin, etten ole yksin täällä blogipäiväkirjani sivuilla, ihanaa ja hy-
vää adventin aikaa Sinulle, Rakas Lukijani.
Kategoria(t): 
Uncategorized  |  4 
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kommenttia
4 vastausta
    : 18.12.2011 klo 16:37 | Vastaa kallelta
    Olisi kiva nähdä kuvia;)
    : 14.1.2012 klo 14:29 | Vastaa Linda Vellamo
    Ihanaa nähdä näin iloisiakin lapsia Ugandasta :-)
    : 15.2.2012 klo 22:36 | Vastaa Henna Lyytikkä
    Hyvä ja monipuolinen esitys oli Sauvon seurakuntatalolla 15.2.2012. Kuvia oli run-
saasti ja ne eteni loogisessa järjestyksessä. Matka kulki tasaiseen tahtiin ja olit osannut 
valita kiinnostavia aiheita, joista kerroit enemmän. Toisissa kohdissa taas kuvat kertoi-
vat enemmän kuin sanat. Esim. ne muutamat slummikuvat. Oli hienoa nähdä toisenlai-
sia lahjoja siellä ihmisten arkisissa asioisssa. Pidin esityksestä :)
    : 17.2.2012 klo 16:49 | Vastaa Sirpa Juola
    Oli ilo lukea tekstiäsi. Kuvat valoisia ja innostavia. Jatka samaan tyyliin.
Neljäs päivä ilman sähköä 29.12.2011 
Neljä päivää ilman sähköä täällä Sauvon Pappilantiellä: puita kaatunut ympäriltä.
Pohjois-Ugandassa oli sähköä välillä. Kuuden jälkeen tuli tosi pimeää joka päivä, päi-
väntasaajalla kun ollaan: täällä koti-Suomessa kaamospimeää valaisevat kynttilät.
TV:kään ei toimi ilman sähköä, ei Ugandan hotellihuoneessa, eikä meidän TV-huonees-
sa. Ugandassa oli ulkona tulisija ruoanlaittoa varten, mutta meillä ei ole edes hellaa tääl-
lä kotona. Tai ulkorakennuksessa on, mutta hakkiset pesivät piipussa. Se on ero, että 
meillä palelee, mutta Ugandassa tarkenee ilman lämmitystä. Sähkökatkot ovat tavallisia 
kehitysmaissa ja agregaatit tarpeen. Suomessa voisi olla enemmän tuulivoimalla tai au-
rinkoenergialla varasähköä myrskyjen tullessa. Ugandassa koksihiiliä oli myynnissä tei-
den varsilla.
Erään kirkon ulkomaanavun  säästöryhmän  myyntiartikkeli  Kampalan  slummialueella 
olivat kuvan koksipallot. Nyt kun kotona ei uuni toimi, voisi täälläkin grillata pihalla 
ruokaa. Ulkona leijuisi grillihiilen katku kuin Ugandassa ikään.
Yksi bloggaaja tykkää tästä.     kallelta
Kategoria(t): matkamietteitä | Avainsanat: sähkökatko, uganda | 3 kommenttia
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3 vastausta
    : 29.12.2011 klo 21:27 | Vastaa kallelta
    Täällä voisi olla kännyköitten tukiasemien torneissa tuulivoimageneraattorit, pysty-
mallit. Eivät veisi edes lisää tilaa. Kun ne olisivat varsinainen voimanlähde ja lataisivat 
samalla akkua, virransyöttö olisi taattu kutakuinkin tilanteessa kuin tilanteessa. Tosin 
talvella lumi tai jää voisivat jumittaa. Mutta eivät nekään tuulella. Jokin lämmitys voisi 
huolehtia niistä.
    Ja joka talon katolla voisi myös olla pieni tuuligeneraattori huolehtimassa välttämät-
tömimmästä. Olisi kai melko epätodennäköistä, että myrskyä seuraisi kovin pitkä tyys-
tin tyven aika.
    : 1.1.2012 klo 18:42 | Vastaa Kalle Elonheimo
    Hajautettu sähköntuotanto auttaisi jakeluongelmista. Afrikassa voisi olla aurinko- ja 
tuulivoiman yhdistelmä.
    : 29.1.2012 klo 19:19 | Vastaa Anne Mikkkola
    Kovin samanlaisia ajatuksia oli minullakin myrskyjen aikaan täällä Hämeessä.
    Enpä tiennytkään, että Uganda on yhteisvastuukeräyksen erityiskohde. Hienoa! Itse 
en tuolla Pohjoisessa ole käynytkään,
Salaperäinen nyökyttelytauti 6.1.2012 
Paderin alueella  Pohjois-Ugandassa meille  kerrottiin  kylävierailulla  sairaista  lapsista, 
joilla oli outoja epilepsian tapaisia oireita.  Hallitus ilmeisesti tutkii, mikä sairaus on ky-
seessä. Pohdimme silloin erilaisia vaihtoehtoja: epilepsia, unitauti..  Kuulimme, että sai-
rastunut lapsi ei pääse kouluunkaan.
HS 26.12.11 uutisoi [http://www.hs.fi/ulkomaat/Salaper%C3%A4inen+ny%C3%B6kyt-
telytauti+levi%C3%A4%C3%A4+Ugandassa/a1305552086894 ilmeisesti juuri tästä pa-
rantumattomasta ja leviävästä sairaudesta, jonka syitä tutkitaan. Oli surullista tavata ku-
vassa istuva tyttö,  joka todennäköisesti oli saanut tämän nyökyttelytaudin.
Kategoria(t): Matkapäiväkirja | Avainsanat: lapsi, nyökyttelytauti, uganda | 1 kommentti
Yksi vastaus
    : 11.1.2012 klo 16:40 | Vastaa Noora Nurmi
    Kiitos Katri. Ajankohtaista tietoa tarvitaan. Hyvin olet sivuissasi onnistunut. Tarinat 
hyvin kirjoitettuja ja sopivan pituisia  kiireisemmänkin luettevaksi.  Kalenteri  tsekattu. 
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Iloa ja siunausta kohtaamisiisi. Noora Nurmi
Äiti Teresa -peittoja 14.1.2012 
Yhteisvastuukeräys  alkaa Sunnuntaina 5.2.2012.
Iloinen ja ahkera Äiti Teresa -peittoryhmä matkusti keräyksen tiedotukselliseen kohde-
maahan Ugandaan kutoen. Näin matkan vaivat eivät ollenkaan häirinneet. Sauvo-Karu-
nan seurakunnassa valmistaudutaan Yhteisvastuukeräykseen: Kalenterisivulta löydät ti-
laisuuksia.
Käsillä  tekeviä vapaaehtoistyöntekijöitä  tarvitaan kaukaisen lähimmäisen auttamiseen 
niin Suomessa, Ugandassa kuin Intiassakin, jonne Äiti Teresan peitot lähetetään. Jalat 
saat käyttöön ilmoittautumalla kotiseurakuntasi Arkienkeliksi:  Yhteisvastuukerääjäksi!
http://yhteisvastuu.fi
http://www.espoonseurakunnat.fi/web/espoonlahti/aiti-teresa-peiton-ohjeet
Kategoria(t): Ugandavierailut Suomessa | Avainsanat: Äiti Teresa -peitto, Sauvo-Karu-
nan seurakunta, uganda, Yhteisvastuukeräys | Jätä kommentti 
Tervetulotanssi 20.1.2012 
Näin toivotetaan tervetulotanssilla ja ligoloiden Kirkon Ulkomaanavun vieraat tervetul-
leeksi  pohjoisugandalaisessa  kylässä  Paderin  alueella.      KLIKKAA  TÄSTÄ 
[http://www.youtube.com/watch?v=8sLU9rSyu_A&feature=youtu.be]
Yksi 
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bloggaaja tykkää tästä. kallelta
Kategoria(t): Matkapäiväkirja | Avainsanat: ligolointi, pader, tanssi | 2 kommenttia
2 vastausta
    : 15.2.2012 klo 18:23 | Vastaa Minna Higgins
    Onpa rytmikästä ja letkeää tanssia näiltä rouvilta :)
    : 14.5.2012 klo 23:43 | Vastaa Maija-Liisa Ristola-Niskala
    Tämä tanssi tuo mukavasti ja elävästi tervetulleiksi myös meidät lukijat Ugandaan. 
Hieno juttu näille sivuille!
Kotimaa24 Ugandan matkakuulumisia – vuosi 2 silpomista vastaan – 
linkki kuvasta 29.1.2012 
Kuvassa pappi  saarnaa Church of Ugandan,  anglikaanikirkon, jumalanpalveluksessa. 
Seinällä näkyy Ugandan lippu. Kirkko on aivan täynnä perheitä. Samana päivänä on 
neljästi messu, jotta kaikki mahtuvat. Mahtavaa! Kirkko on iso, ja uusi vielä suurempi 
kirkko on rakenteilla. Anglikaanien kanssa meillä on ehtoollisyhteys näkyvänä merkki-
nä kristittyjen yhteydestä. Jäseniä kerrotaan olevan yli 12 miljoonaa. Ugandan kirkko on 
Kirkon Ulkomaanavun yhteistyökumppani. Lapset lauloivat kirkossa “lets work toget-
her, work together…”. Näin on parasta, yhteistyö on voimaa!
Luin mielenkiintoista blogia:
Linkki  Anne  Mikkolan  Ugandablogiin  ]http://www.kotimaa24.fi/blogit/article/?
bid=456&id=27819]
Kategoria(t): Uncategorized | Avainsanat: Church of Uganda, silpominen | 1 kommentti
Yksi vastaus
    : 30.1.2012 klo 00:10 | Vastaa kallelta
    Tarkkaan ottaen Suomen evankelis-luterilainen kirkko on Porvoon sopimuksessa so-
pinut täydestä yhteydestä Brittein saarten anglikaanisten kirkkojen kanssa.
    Mutta jos yksien kanssa on saavutettu riittävä opillinen yksimielisyys, se minunkin 
nähdäkseni koskee myös muilla maantieteellisillä alueilla toimivia saman tunnustuskun-
nan paikalliskirkkoja.
    Siksi suomalainen luterilainen voi hyvällä omallatunnolla osallistua ehtoolliselle mis-
sä tahansa anglikaanisessa – ja episkopaalisessa – kirkossa. Ja päinvastoin: mistä tahan-
sa anglikaanisesta tai episkopaalisesta kirkosta maahamme tullut sisar tai veli voi hyväl-
lä omallatunnolla tulla ehtoolliselle meille. Näin asioita tulkitsin aikoinani kansainväli-
sen työn pappina.
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Äitien illan arkienkelit 29.1.2012 
Äidit – ihanat arkienkelit – viettävät rentouttavan illan kahvikupin ääressä Piikkiön Pap-
pilassa keskustellen naisen asemasta. Kuvassa edessä Taru ja Heli, vapaaehtoisvetäjät.
Katselemme kuvia Ugandasta: naisista ja lapsista. Naisilla, äideillä, on suuri vastuu lap-
sista ja ruokahuollosta, peltotöistä: on paljon yksinhuoltajia ja leskiä sodan ja AIDSin 
jäljiltä.
Perheen  lapsiluku  on  keskimäärin  seitsemän.  Ugandassa  mediaaninen  keski-ikä  on 
maailman alhaisin, 15 vuotta, eli puolet kansasta on alle 15-vuotiaita. Alakuvassa poh-
joisugandalainen äitien ilta, säästöryhmä, jonka osallistujia pääsemme tukemaan Yhteis-
vastuukeräyksen avulla.
Kategoria(t):  Ugandavierailut  Suomessa |  Avainsanat:  arkienkeli,  äitien ilta  |  3 kom-
menttia
3 vastausta
    : 15.2.2012 klo 11:04 | Vastaa Saila Musikka
    Äitiys on äityittä kaikkialla maailmassa. Se yhdistää ja tuo elämäntarinoita lähelle.  
Samanlaista ja kuitenkin niin erilaista! Me emme joudu kohtaamaan kuolemaa ja luopu-
mista läheskään samalla tavalla kuin Ugandassa. Kuinka ylläpitää toivoa, kun muistois-
sa on yli ymmärryksen käyvää vakivaltaa ja hätää? Ja jos meillä on mahdollisuus tukea 
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toivon kasvua, miksi emme sitä tekisi?
    : 24.3.2012 klo 18:44 | Vastaa Marjatta Elonheimo
    Kiitos tällaisesta yhteisvastuusta.
    Pakolaisleirillä olleilla on todella ankarat kokemukset. Yhteisesti kestettynä siitä ehkä 
paremmin selviää. Mutta jos sodasta on päästy, aids on valitettavasti tullut jäädäkseen 
ainakin tartunnan saaneille.
    Oshigambo High Schoolissa minulla oli 1990-luvulla reipas, sosiaalinen työtoveri, 
opettaja. Jouduimme kuitenkin seuraamaan, että hivuttava tauti teki hänestä ensin hiljai-
sen, sitten hän ei kyennyt enää oppitunneille. Immuunikatotauti tainnutti hänet tautivuo-
teeseen aika ja kokoonnuimme hänen hautajaisiinsa.
    Tuohon aikaan namibialaisessa kulttuurissa ei vielä uskallettu vapaasti puhua aidsista 
eli elää sen kanssa. Rohkaistuneimmat kokoontuivat hautajaisiin.
    Aika nyt 2000-luvulla on tullut sallivammaksi ja tautia vastaan jopa taistellaan. Yh-
teiskunta ja oma heimo ovat alkneet antaa tukea lääkitsemällä ja antamalla vähitellen 
henkistä tukea. Luterilainen kirkkomme on antanut hengellistä tukea, vaikka pelkoja on 
ollutkin. Sairaaloissamme on alusta lähtien aidsia hoidettu ja annettu kaikille valistusta.
    : 24.3.2012 klo 18:50 | Vastaa Marjatta Elonheimo
    Kyseinen opettja oli aktiivisesti osallistunut SWAPOn, South West African Peopels 
Organation vastarintaliikkeeseen Etelä-Afrikkaa (senaikaista) vastaan ja sodan päätyt-
tyttyä kotimaahansaä palannut.
Ugandalaiset ystävät Suomessa 4.2.2012 
Hiihtoa ja luistelua, lunta ja pakkasta. Tätä on Suomi! Ugandalaiset ystävämme Esther 
Akao ja Adrew Masaba vierailevat Suomessa kovan talvipakkasen keskellä Kirkon Ul-
komaanavun vieraina. He kertovat, miten Yhteisvastuukeräyksen tukemien säästöryh-
mien avulla voimme olla mukana luomassa uskoa tulevaisuuteen kärsiville ja köyhille 
ugandalaisille sodan jälkeen.
On ihana tavata uudelleen! Huomasin, että palanen sydäntäni on jäänyt pohjoisugandan 
kyliin,  ja kameralaukku Paderin toimistoon!! Kuka lähtisi hakemaan? Ilmoita sitten mi-
nulle. Turussa Estherin ja Andrewn tapaa maanantaina  Hansakorttelissa.
Kategoria(t):  Ugandavierailut  Suomessa  |  Avainsanat: 
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Kirkon Ulkomaanapu, säästöryhmä, uganda, Yhteisvastuukeräys | 1 kommentti
Yksi vastaus
    : 5.2.2012 klo 23:13 | Vastaa Noora Nurmi
    Onhan kaikilla on riittävästi lämpimiä vaatteita? Nimimerkillä: paleltumat käsissä.
Mooses kiittää 6.2.2012 
Moses kiittää Jumalaa, joka on suojellut häntä näin vanhaksi. Muita hänen ikäisiään ei 
pohjoisugandalaisessa kylässä ole. Kädessä on säästöryhmän “pankkikirja”. Joka viikko 
talletetun rahan voi myös merkata kalan kuvalla (arvo 1000 sh = noin 30 senttiä). Käy-
tännöllistä, jos ei osaa lukea. Moses on iloinen säästöryhmän tuesta.
Ymmärsin, että evakkoleirissä, jossa Moses oli aiemmin, vähäinen ruoka jaettiin naisille 
ja lapsille ja mm. vanhukset jäivät usein ilman. Avustusjärjestöjen (mm. Kirkon Ulko-
maanapu, LML) myötä myös vanhat ovat saaneet rakkautta ja huolenpitoa. Nyt hän on 
kiitollinen, että saa elää nuorten parissa, ja odottaa, koska Jumala kutsuu hänet kotiin. 
Hän on pappi (tai saarnaaja) ja haluaa edelleen julistaa evankeliumia, että kaikki pelas-
tuisivat, vaikka on joskus ollut vangittunakin siksi, että on saarnannut. Kirjoitti Katri 
Elonheimo ja Päivi Lammela.
Kategoria(t): Tarinat | Avainsanat: Kirkon Ulkomaanapu, Pohjois-Uganda, säästöryhmä 
| 1 kommentti
Yksi vastaus
    : 9.9.2012 klo 22:58 | Vastaa Hanna Boateng
    Ihana kiitollinen elämänasenne hänellä. Kelpaa esikuvaksi.
Estherin tarina 13.2.2012 
Ulla-Maija von Herzenin haastattelussa: Esther Akao on itsekin joutunut kokemaan sil-
mittömän väkivallan. Hän oli neljävuotias, kun hänen isänsä tapettiin. Isä oli anglikaani-
sen kirkon pastori. Karamojong-sotilaat tappoivat hänet elokuussa 15.8.1986.
Isä tapasi sotilaat, kun hän oli menossa hakemaan lääkettä isosiskolleni, joka oli hyvin 
sairaana. Muu perheemme oli pensastossa sotilaita piilossa. Isä oli hakattu viidakkoveit-
sellä palasiksi, ja hänet oli heitetty pensaiden sekaan, Esther muistelee.
Kahden päivän päästä kristityt ihmiset samasta kirkosta, jossa hän oli töissä, alkoivat et-
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siä häntä, ja löysivät hänet tapettuna pensaista. He ilmoittivat asiasta äidilleni. Äiti jäi 
yksin kahdeksan lapsen kanssa ja koko muu perheeni on yhä elossa. Kirjoitti ja kuvasi 
Ulla-Maija von Hertzen.
Katri: Nyt Esther on tuomassa iloa ja toivoa monen pohjoisugandalaisen elämään kou-
luttamalla ja tukemalla säästöryhmäläisiä. Omat kokemukset sodasta auttavat ymmärtä-
mään kyläläisiä ja opettivat yhteisvastuun tärkeyttä. Hänestä on ihmeellistä, että täältä 
kaukaa kylmässä pohjoisessa  kannetaan vastuuta kaukaisista ugandalaisista ystävistä.
Kategoria(t):  Tarinat  |  Avainsanat:  Esther  Akao,  Karamojong,  pohjoisugandalainen, 
säästöryhmä | 1 kommentti
Yksi vastaus
    : 19.2.2012 klo 23:09 | Vastaa Heli
    hups, olipa tyrmäävä alku; löytyisikö muutama pehmeämpi johdantolause ;) 
Säästöryhmässä voimaantuu 19.2.2012 
[Säästö- ja lainaryhmä Pohjois-Ugandassa]
Tutustuin säästöryhmiin opintomatkallani Pohjois-Ugandan kylissä, alueella missä ih-
miset olivat eläneet vuosia sodan varjossa ja LRA:n sissien terrorisoimina. Monet olivat 
menettäneet kotinsa ja läheisiään. Minua kauhistutti jo ajatus väkivallasta ja raastavasta 
menneisyydestä, joka oli ollut kyläläisten arkipäivää. Täällä havahtuu siihen kärsimyk-
seen, joka on naisten ja lasten osana sodan jaloissa. Tuntui, että naiset ovat olleet kaup-
patavaraa, vailla oikeutta päättää asioistaan.
Nyt säästöryhmän kautta moni nainen saa omanarvontuntoaan takaisin. Asioita pohdi-
taan yhdessä, ketään ei pakoteta vaan tuetaan toisia. Ryhmän tuki auttaa säästämään. 
Voi taistella saadakseen lapsensa koulumaksut hoidettua. Kerran viikossa kokoonnutaan 
tekemään talletus ja kaikki kirjataan tarkkaan. Jokaisella on oma säästökirja.
Ryhmä voi myös myöntää pienlainan jäsenelleen yhteisellä päätöksellä. Voi ostaa vaik-
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ka tomaatteja ja myydä niitä torilla. Demokraattisesti sovitaan ryhmässä tehtäviä: rahas-
tonhoitaja, puheenjohtaja…  Koin hyvin vaikuttavana, miten ystävämme täällä Ugandan 
köyhässä  pohjoisessa  kuin  nyhjäisevät  tyhjästä,  vastoin  suomalaista  sanontaa.  Moni 
aloittaa todella alusta tyhjin käsin elämäänsa  ja haluaa saada aliravituille lapsilleen pa-
remman tulevaisuuden. Kerron myöhemmin vielä  lisää ryhmätoiminnasta.  Yhteisvas-
tuukeräyksen avulla tuemme Kirkon Ulkomaanavun kautta säästö- ja lainaryhmiä Ugan-
dassa.
Yksi bloggaaja tykkää tästä.    kallelta
Kategoria(t): Matkapäiväkirja | Avainsanat: LRA:n sissi, pienlaina, säästöryhmä, ugan-
da | 4 kommenttia
4 vastausta
    : 20.2.2012 klo 01:33 | Vastaa Eliisa
    Jee! Toivottavasti moni pääsee uuden elämän alkuun. Toivo on kaiken lähtökohta. 
Mukava kuva, kun kyläläiset istuvat yhdessä tuumin rahakirstun ympärillä.
    : 22.2.2012 klo 10:16 | Vastaa Heli
    Lyhyt kertomuksesi avaa ajatuksia ja tunnelmia moneen suuntaan. Vakavaksi vetää, 
mutta ilo ja toiveikkuus näkyvät myös.
    : 24.3.2012 klo 21:19 | Vastaa Ulla Valovirta
    Ulla Valovirta
    Mitä tarkoittaa säästö-ja lainaryhmien tukeminen? Tiedän, että jäsenille opetetaan ta-
loudenhallinnon perustaitoja. Kuka opettaa? Koulutetaanko paikallisia siihen?
    Olen nyt Katri lukenut koko blogisi ja mielenkiintoinen se on. Upeita sitkeitä naisia! 
Se videonpätkä naisten tanssista sai mietteliääksi: osaammeko me täällä hyvinvoinnin 
keskellä edes riemuita?!
    : 11.10.2012 klo 21:54 | Vastaa Katri Elonheimo
    Hei Ulla, Kirkon Ulkomaanapu Yhteistyökumppaneinaan mm. Ugandan kirkko ja 
Luterilainen maailmanliitto lähettävät ugandalaisia koulutettuja työntekijöitä kaukaisiin 
kyliin  neuvomaan  säästö-  ja  lainaryhmän  perustamisessa.  Pohditaan  demokraattisesti 
tehtävänjakoa ja konkreettisia asioita kuten kirjanpitoa. Kylästä ryhmään valitaan kaik-
kein  heikoimmassa  asemassa  olevia,  jotka  haluavat  tulla  mukaan.  Kysyin  Paderin 
toimiston johtajalta  haluavatko kyläläiset  yleensä olla perustamassa ryhmää.  Andrew 
Masaba kertoi, että joka kylässä oli löytynyt paljon halukkaita ryhmäläisiä.
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    Ryhmäläiset säästävät sitten viikkokokoontumisessaan metalliseen kolmella lukolla 
varustettuun lippaaseen omia rahojaan ja heitä ohjataan ryhmän jatkuessa, jotta toiminta 
onnistuisi ja yhteistoiminta kehittyisi. Näin saadaan aikaan pienyrittäjyyttä, voimaantu-
mista, jatkuvuutta, koulumaksuja…
    Riemuitkaamme yhdessä ugandalaisten ystävien kanssa, tänä vuonna on syntynyt jo 
yli 50 uutta säästöryhmää..
Päivi – Kirkon Ulkomaanavun yhteyshenkilö Ugandassa    27.2.2012 
Matkatoverini Päivi Lammela tanssii säästöryhmäläisten kanssa pohjoisugandalaisessa 
kylässä.  Pitkästä sota-ajasta kärsineet naiset  iloitsevat  Kirkon Ulkomaanavun yhteys-
henkilöiden saapumisesta kyläänsä. Olimme odotettuja vieraita ja saimme tutustua elä-
mään, joka on niin toisenlaista kuin omamme Suomessa.
Tosi hienoa, että saamme olla mukana auttamassa uuden elämän alkuun, omatoimisuu-
teen ja parempaan elämän hallintaan köyhyyden keskellä eläviä evakkoleiriltä palannei-
ta. Päivi kertoi minulle saaneensa uutta intoa ja kokemusta kansainvälisen diakonian tär-
keydestä Kirkon Ulkomaanavun yhteyshenkilönä omassa seurakunnassaan. Lopulta tie 
johti Ugandaan tutustumaan kehitysyhteistyöhön.
Pari kertaa vuodessa kokoontuu  valtakunnallinen yhteyshenkilöiden ideointiryhmä,  jo-
hon Päivi  kertoo kuuluvansa Espoon Hiippakunnan edustajana. Ryhmäläiset tekevät te-
hokasta tiedotustyötä kertomalla Kirkon Ulkomaanavun toiminnasta hiippakunnissa.
Sinäkin voit ilmoittautua koti- tai työseurakuntasi yhteyshenkilöksi ja tukea kansainvä-
listä työtä. Ideoita ja neuvoja työhön saa myös vapaaehtoisena. Yhteyshenkilö on vies-
tinviejä, kansainvälisyyskasvattaja,  sillanrakentaja tai mitä muuta keksit… Itse olen ko-
kenut valtavan antoisana  osallistumisen yhteyshenkilötyöhön ja olen kiitollinen,  että 
pääsin kokemusrikkaalle matkalle Ugandaan, ja voin tukea Yhteisvastuukeräystä 2012. 
Parhaillaan  on  hakuaika  ensi  syksyn  yhteyshenkilömatkalle! 
www.kirkonulkomaanapu.fi
Kategoria(t): Matkapäiväkirja | Avainsanat: Kirkon Ulkomaanavun yhteyshenkilö 
Yasinta 9.3.2012 
Yasinta Obwoeh, 57v.,istuu katoksen alla yhdessä säästöryhmäläisten ja meidän matka-
laisten kanssa ja kertoo elämästään Pohjois-Ugandassa. Ennen sotaa hänellä oli mies, ja 
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perheen elämä lasten kanssa oli vapaata.
LRA-kapinalliset kaappasivat Yasintan miehen sodan aikaan ja elämä muuttui kovem-
maksi lasten kanssa. Ymmärsin, että nyt molemmat tyttäret olivat kuolleet ja heidän lap-
sensa olivat jääneet Yasintan huollettaviksi. Hän taistelee kovasti sen puolesta, että saisi 
kaikki kaksitoista lasta kouluun.  Kylän säästöryhmään liittymällä hän on saanut apua 
koulumaksujen hoitamiseen.
Yasinta on 17.1.2010 alkaneen ryhmän perustajajäsen. Hänestä on tärkeä kertoa meille, 
että hän on myös kirkon jäsen. Kysyin myös terveysongelmista. Yasintan näkö on hei-
kentynyt. Mietin onkohan savuisessa majassa ruoan laittaminen vaikuttanut. Padan alla 
on avotuli, mutta majoissa ei ole savuhormeja. Niitäkin olisi hyvä saada koteihin. Yasita 
kertoi myös omistavansa neljä kanaa, mikä tukee perheen ruoan saantia.
Kuulin, että Ugandassa noin 80% lapsista on aliravittuja. Kirkon Ulkomaanavun Yhteis-
vastuukeräyksen tuella perustamissa säästöryhmissä voidaan tukea ja kouluttaa, että las-
ten olisi tärkeä saada kaksi ateriaa päivässä. Rukoillaan, että nuori isoäiti jaksaa iloisen 
lapsijoukkonsa huoltajana tulevaisuudessakin.
Yksi bloggaaja tykkää tästä.    kallelta
Kategoria(t): Tarinat | Avainsanat: LRA, säästö- ja lainaryhmä | 1 kommentti
Yksi vastaus
    : 24.3.2012 klo 18:05 | Vastaa Marjatta Elonheimo
    Jasinta on juuri kirkon jäsenenä saanut rohkeutta ja pontta siihen, mitä Katri on kerto-
nut, nimittäin kovia kokeneena, menetettyään miehensä ja molemmat omat tyttärensä 
hän ottaa lukemattomien toisten afrikkalaisten kanssasisartensa tavoin vastuun omista 
lastenlapsistaan, joita on tusina täyteen.
    Olisi ollut hyvä saada hieman tietoa hänen tyttäristään ja heidän kuolinsyistään. Asui-
vatko samalla paikkakunnalla, kuinka monta lasta kummallakin. Siitä selviäisi sisarus-
ten ja serkusten lukumäärät. Tosin afrikkalainen perhekäsitys on laaja, serkuksia pide-
tään siskoina ja veljinä. Isoäidillehän he kaikki ovat omia lastenlapsia. Tosin kovin mo-
net isöäiti-ikäiset joutuvat huolehtimaan muistakin kuin omista lastenlapsistaan. Sellai-
sia ovat kaimojen lapset tai lastenlapset, sisarenlapset, joita pidetään kuin omina lapsina. 
Yhteisöllisessä  yhteiskunnassa  eletään  voimakkaasti  yhdessä.  Täten  Jasinta  on 
kunnioitettava henkilö.  Hän on liittymällä  uudentyyppiseen avustustyöhön lunastanut 
nuoremmalle sukupolvelle toivorikkaamman tulevaisuuden kuin mitä hänellä itsellään 
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on ollut.
Säästölipas 17.3.2012 
Säästö- ja lainaryhmät Pohjois-Ugandan kylissä kokoontuvat kerran viikossa ja jokainen 
ryhmän jäsen tekee viikkotalletuksen, joka kirjataan tarkasti. Rahat säilytettiin lippaas-
sa, jossa oli kolme lukkoa. Kolme eri ihmistä säilyttää kukin yhtä avainta ja neljäs huo-
lehtii lukitusta lippaasta. Silti kuulin, että jonkun ryhmän rahat oli varastettu turvatoi-
mista huolimatta.
Rahat ovat tärkeitä ja niistä huolehditaan hyvin, kun ne ovat omia ja itse säästettyjä. On-
gelmana on säästöjen hidas kertyminen, usein kerralla pystytään säästämään hyvin pieni 
summa: esimerkiksi 1000 Ugandan shillinkiä eli noin kolmekymmentä senttiä.Näyttää 
siltä, että tässä talletellaan “suuret setelit”,  mutta Ugandassa kymppitonnikin on vain 
noin kolme euroa.
Pienin askelin yhdessä keskustellen on kuitenkin mahdollisuus parempaan toimeentu-
loon ja erityisesti naisille omavaraisuuteen pyrkiminen kohottaa itsetuntoa ja lisää luot-
tamusta ja toivoa tulevaisuuteen. Itse olen vaikuttunut, miten pienillä asioilla saadaan 
suuria vaikutuksia. Nykyaikaisen tehokkuusajattelun mukaankin ryhmien vaikutus suh-
teessa resursseihin on mielestäni valtavan suuri. Mittarina voisi olla vaikka lasten ravit-
semuksen parantuminen tai tyttöjen koulunkäynnin lisääntyminen.
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Kategoria(t): matkamietteitä | Avainsanat: Pohjois-Uganda, säästöryhmä, Ugandan shil-
linki | 4 kommenttia
4 vastausta
    : 18.3.2012 klo 10:09 | Vastaa Kirsi Koponen
    Jäin Katri miettimään, oliko säästö- ja lainaryhmän jäseninä sekä naisia että miehiä ?
        : 27.3.2012 klo 17:32 | Vastaa Katri Elonheimo
        Hei Kirsi, hyvä kysymys. Säästö- ja lainaryhmissä oli enimmäkseen naisia. Ym-
märsin, että joukossa oli jo kulttuurisyistä hyvä olla edes muutama mies asioiden hoitoa 
varten. Mies voi päättää esimerkiksi, mitä pellossa viljellään, mihin rahat käytetään… 
Ryhmissä onkin miesten ja naisten hyvä opetella tekemään yhteistyötä.
    : 29.3.2012 klo 20:59 | Vastaa Pauli
    Järjestelmä vaikuttaa lupaavalta ja toivottavasti osaltaan parantaa oloja.
        : 30.3.2012 klo 16:25 | Vastaa Katri Elonheimo
        Sellaisen kuvan minäkin sain vierailuillani kylien säästö- ja lainaryhmissä, että  
niillä on ollut voimaannuttava vaikutus jäsenten elämässä sekä henkisesti että taloudelli-
sesti. Toivottavasti sinullakin on mahdollisuus osallistua työn tukemiseen Yhteisvastuu-
keräyksen kautta.  Niin,  erityisesti  kiinnitin  huomiota,  että  ryhmiin  oli  tullut  mukaan 
kaikkein heikoimmassa asemassa olevia, jolloin pienikin muutos itsenäisen elämän hal-
linnan suuntaan on iso asia.
LRA – Lord`s Resistance Army 30.3.2012 
KONY 2012- You Tube-videolla näkymättömistä lapsista Ugandassa  oli miljoonia kat-
sojia.  LINKKI  [http://www.youtube.com/watch?v=Y4MnpzG5Sqc&feature=g-all-u] 
KONY 2010 Videossa haastateltu Jacob kertoo, miten kaipaa kapinallisten tappamaa 
veljeään.
LRA:n kapinalliset kaappasivat lapsia joukkoihinsa. Video on  hyvin koskettava: itsellä-
ni kyyneleet virtasivat, kun katsoin ensi kerran videon. Olinhan itse tavannut Ugandassa 
näitä nuorena kapinallisten joukkoihin kaapattuja ja sieltä päässeitä. Tosin monet eivät 
koskaan päässeet pois. Ei ihme, että niin monet ovat nyt kiinnostuneet kaapattujen las-
ten kohtalosta ja haluavat tehdä jotain.
Ei ole myöhäistä auttaa Ugandan miljoonia lapsia. Tilanne on nyt suhteellisen rauhalli-
nen Ugandassa, joten Kirkon Ulkomaanavun on helpompi viedä apua perille Yhteisvas-
tuukeräyksen  tukemana.  Itse  koin  oloni  maassa  turvalliseksi  viime  syksyn  Ugandan 
matkalla Kampalaan ja Pohjois-Ugandan kyliin.
Vaikka kuvassa aurinko laskee, on  uusi aamu jo koittanut pohjoisugandalaisille: Met-
sittyneitä peltoja raivataan, koteja rakennetaan ja säästö-ja lainaryhmiä perustetaan tuek-
si ihmisille. Lapsissa on tulevaisuus, siksi koulunkäynnin tukeminen on tärkeää. Tyttö-
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jen koulunkäynnin keskeyttämisprosenttia halutaan pienentää.
KONY 2012 – videon tarkoitus oli tukea lapsisotilaiden  kouluttajan, LRA:n kapinallis-
ten johtajan Joseph Konyn, kiinni saamista.
Yksi bloggaaja tykkää tästä.     kallelta
Kategoria(t): matkamietteitä | Avainsanat: Kony 2012, LRA:n kapinalliset, uganda | 2 
kommenttia
2 vastausta
    : 30.3.2012 klo 21:59 | Vastaa kallelta
    Moniin asioihin Herran nimeä käytetään väärin, mutta tämä LRA on pahimmasta 
päästä, kerrassaan pahinta. Silkkaa julmuutta, väkivaltaa, vallan väärinkäyttöä. Ei mi-
tään  tietoa,  aavistustakaan  vanhurskaudesta,  oikeudenmukaisuudesta,  ei  rakkaudesta, 
välittämisestä, hyvyyden jakamisesta.
    : 9.4.2012 klo 09:21 | Vastaa Katri Elonheimo
    Valitettavasti miljoonien katsoma KONY 2012 -video ei tule enää näkyviin You Tu-
bessa tekijänoikeusseikkojen vuoksi. Siksi poistan linkin. Pahoittelen.
Grace Layet 12.4.2012 
[Grace Layate kuvasi Katri Elonheimo]
Grace Layet, kaunis ja rohkea 29-vuotias nainen, jonka tapasin Pohjois-Ugandassa. Hän 
on TV:stä  tuttu  12-vuotiaana  tyttönä  LRA-kapinallisjoukkoihin  vaimoksi  ja vangiksi 
kaapattu ja nyt kolmen lapsen äiti. Kylän säästöryhmän jäsenenä hän on taas osa tuttua 
yhteisöä ja opettelee taloustaitoja elättääkseen perhettään nyt, kun äitiä, isää ja sisaruk-
sia ei enää ole. Voimat omatoimisuuteen ja elämän muuttamiseen kasvavat.
On uskomatonta, miten raa’an sodan jaloista selvinneet ihmiset kokevat yhteisvastuuta 
ryhmässä ja tukevat toisiaan. On hienoa päästä mukaan kokemaan iloa siitä, miten toive 
unelmien toteutumisesta alkaa täyttyä!  Gracen lapsillakin on tulevaisuus edessä ja mah-
dollisuus  päästä  kouluun  toisin  kuin  äidillään.  Grace-nimikin  tarkoittaa  armoa,  jota 
saamme kaikki osaksemme hädän ja epätoivonkin aikoina. Nyt rauhan aikana voidaan 
alkaa raivata peltoja ja rakentaa koteja uudelleen.
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Kategoria(t): Tarinat | 1 kommentti
Yksi vastaus
    : 13.4.2012 klo 07:43 | Vastaa Kirsi Koponen
    Olen aina välillä miettinyt sitä, pitääkö ihmisen olla kokenut vastoinkäymiisä ja tässä 
tapauksessa elänyt raa’an sodan keskellä ennen kuin vastuu toisista ihmisistä saa voi-
maa tulla todeksi arkielämässäkin. Käsittämätöntä ja äärimmäisen hienoa sekä merkittä-
vää on tässä se, miten Grace on pystynyt kokemuksensa kääntämään toivon luomiseksi 
seuraavallekin sukupolvelle – lapsilleen.
Miten osallistun Yhteisvastuukeräykseen? 14.4.2012 
Mikä on minulle sopiva tapa osallistua Yhteisvastuukeräykseen? Klikkaa valintasi  ja 
paina Vote.
Yhteisvastuulounas käy sydämeeni vatsan kautta
Harmi,kun kukaan ei käynyt ovella listan kanssa
On hauskaa osallistua lipaskeräykseen vaikkapa kaupan ovella
Ostan Yhteisvastuutuotteita (esim. heijastimen)
Olisin innokas Arkienkeli vapaaehtoisena, jos joku kysyisi minua mukaan
Lahjoitan puhelimella kympin 0600-17010
Jokin muu
Lahjoitan verkkopankin kautta
Other:
VoteView 
Results
Polldaddy.com
Kategoria(t): 
Uncategorized  | 
Avainsanat: Yhteisvastuukeräys | 2 kommenttia
2 vastausta
    : 17.4.2012 klo 17:53 | Vastaa Sari Leppälä
    Hei Katri.
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    Sivustosi tarjoaa hyvin tietoa keräyskohteesta. Erityisesti olen pitänyt Ugandatieto-
määrästä, ja kertomuksista, joiden avulla on saanut annettua ihmisille konkreettista tie-
toa erilaisissa työtehtävissä. Eri ihmiset ovat tulleet avullasi tutuiksi ja säästöryhmätoi-
minta on auennut esimerkkiesi avulla.
    Jatkoehdotuskin tuli mieleeni: Voisiko ensi vuoden keräyskohdemaahan tutustujat 
tehdä yhdessä tällaisen materiaalipaketin. He itse kun eivät jokaiseen yhteisvastuutilai-
suuteen todellakaan ehdi. Tämä on hyvä lisä Yhteisvastuusivustoon.
    : 2.5.2012 klo 11:15 | Vastaa Petra Teittinen
    Hei
    Hyvä keksintö, mielenkiintoista saada tietää, miten osallistumisen tavat jakautuvat. 
Erittäin hyvä vinkki tuo Sarin jatkoehdotus.
Justina Abwol 23.4.2012 
Justina Abwol, 93 vuotta, on vanhin tapaamani ugandalainen. Maassa keskimääräinen 
odotettavissa oleva elinikä on noin 53 vuotta.
Hän kuuluu Aweri-kanalaryhmään  pohjoisugandalaisessa  kylässä.  Hän kertoo,  miten 
lapsena elämä oli yksinkertaista, mutta nyt elämä on kovaa. Ennen ruokaa oli paljon, 
seesamia, pähkinöitä…   LRA-kapinallisten isku sairastutti Justinan miehen, joka oli so-
tilas. Hän sairasti ja kuoli 1989.  Justina jäi yksin. Hän joutui lähtemään evakkoleirille 
kapinallisia pakoon mukanaan yhdeksän säkkiä pähkinöitä.  Nuorena oli  vielä voimia 
tehdä maatöitä. Vuosien leirielämä ei ollut onnellista. Siellä oli kuitenkin ruokaa.
Justina oli synnyttänyt yhden tytön, joka nyt asuu kaukana eri seurakunnassa miehensä 
luona. Kulttuurisyistä vävy ei voi ottaa anoppia luokseen: näin Justina jäi yksin.  Suku-
laisia ei ole huolehtimassa: yksi säästöryhmän jäsenistä huolehtii Justinasta ja laittaa hä-
nellekin ruokaa. Hän kertoo nauttivansa ryhmän jäsenyydestä, vaikka säästäminen on 
vaikeaa, kun ei kykene töihin: on vain pieni eläke. Nyt paras osa elämää ovat rukoukset, 
kertoo Justina, joka on paikalliskirkon jäsen.
Keskinäinen huolenpito ja yhteisvastuu säästö- ja lainaryhmissä on ihme! Rukouksen 
kantava voima on valtava. Yhteisvastuukeräyksen avulla keräämme Ugandaan varoja 
Kirkon Ulkomaanavun projektien toteuttamiseen. Jaksammeko muistaa myös rukouksin 
ystäviämme Afrikan päiväntasaajalla?
Yksi 
bloggaaja 
tykkää  tästä. 
kallelta
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Kategoria(t):  Tarinat  |  Avainsanat:  Aweri,  Kirkon Ulkomaanapu,  LRA, odotettavissa 
oleva elinikä, Pohjois-Uganda, rukous, Yhteisvastuukeräys | 1 kommentti
Yksi vastaus
    : 23.4.2012 klo 14:16 | Vastaa Timo Nerkko
    Tuollainen positiivinen ote ja positiivinen “yli-ikäisyys” on aivan luxusta :)
    Vaikka kateus on turhaa ja ei edes kovin miehekästä niin hieman olen kateellinen si-
nulle, että ystäväpiiriisi kuuluu tuollainen ikihonka.
Alfred Oringa 1.5.2012 
[Alfred Oringa, kuvasi Katri Elonheimo]
Matkalla  Pohjois-Ugandassa tapasin Alfred Oringan, 26v., joka on Suomessa TV:stä 
tuttu.  LRA-kapinalliset  ryöstivät  Alfredin  vuosia  sitten  ja  teetättivät  töitä.  Pakko oli 
myös tappaa tai tulla tapetuksi. Ymmärsin, että hän oli päässyt pois kapinallisjoukoista, 
minkä jälkeen oli hallituksen joukkojen hallussa. Nyt hän on ystävänsä Justinin kanssaa 
päässyt takaisin kotikylälle kokoamaan elämäänsä.
Alfred kertoo, että olo on voimaton. Hän on kuitenkin nyt yksinhuoltajaisä. Hän huoleh-
tii kahdesta lapsestaan, koska entisellä vaimolla oli uusi mies ja uudet lapset. Näin kävi, 
koska Alfredin paluusta ei ollut mitään tietoa.  Kylän säästöryhmässä saa tukea sodan 
jälkeisistä traumoista toipumiseen ja voimia katsoa tyttöjen kanssa kohti tulevaisuutta. 
Monilla on haaveena säästöryhmien avulla saavuttaa ennen sotia ollut elintaso.
Minusta oli hyvin vaikealta ja koskettavalta kohdata sodan runtelemat miehet tien pos-
kessa auringon jo laskiessa. Kunnioitettavaa, että nämä sissijoukkojen kaltoinkohtele-
mat miehet rakentavat elämäänsä uudelleen täällä keskellä ei mitään. Tiekin oli niin ka-
pea ja huonossa kunnossa sadekauden jäljiltä, ettemme voineet ajaa perille kylään asti. 
Kirkon Ulkomaanapu tekee äärimmäisen tärkeää työtä paikallisten kenttätyöntekijöiden 
kanssa perustaessaan säästö- ja lainaryhmiä heikoimpien voimaannuttamisekJustinsi.
Kategoria(t): Tarinat | Avainsanat: Alfred Oringa, Kirkon Ulkomaanapu, lapset, LRA:n 
kapinalliset, säästö- ja lainaryhmä | 5 kommenttia
5 vastausta
    : 2.5.2012 klo 11:12 | Vastaa Petra Teittinen
    Hei Katri
    Tapaamasi Ugandalaisten selviytymistarinat elävöittävät Yhteisvastuukeräystä, kiitos 
siitä. Toivottavasti mahdollisimman moni pääsee niitä lukemaan. Ne konkretisoivat mil-
laista apua he tarvitsevat ja toisaalta miten saatu apu on muuttanut heidän elämäänsä.
    Nyt Kirkon Ulkomaanavun yhteyshenkilömatkasta on puoli vuotta. Miten matka on 
vaikuttanut sinun ammattiisi/työhösi/elämääsi?
    t.Petra
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        : 25.5.2012 klo 11:12 | Vastaa Katri Elonheimo
        Olen vuosia osallistunut eri tavoin YV-keräykseen: nyt pääsin elävästi kokemaan 
työn todeksi. Se oli hieno asia. Afrikkaan tutustuminen “oikeasti” oli mahtava elämys. 
Nyt on ystäviä siellä kaukana, Tapaamiset säästöryhmäläisten kanssa olivat vaikuttavia: 
ainutlaatuinen kokemus. Sotakokemusten kauheus, sairaudet ja köyhyys jäivät mieleen 
ja toisaalta niitä uskomattomia toivon pilkahduksia ihmisten elämässä: kaikilla oli unel-
mia ja jo toteutuneitakin. Kokemus Kampalan liikenteestä, kun ihmisiä on paljon, oli 
maalaisnäkökulmasta värikäs ja pelottavakin. Ero pohjoisen kylien ja Kampaln slum-
mien välillä oli suuri. Työhöni olen saanut varmaksi vuosiksi eteenpäin intoa ja virik-
keitä. Kansainvälinen diakonia kuuluu TOP 10 joukkoon! Kirkon Ulkomaanavun työn 
merkitys  on  avautunut  aivan  uudella  tavalla,  samoin  ympäristökysymysten  globaali 
merkitys. Pitää tietenkin mainita, että tiedollisesti olen oppinut paljon. Olen kiitollinen 
saamastani mahdollisuudesta osallistua viime syksyn Kirkon Ulkomaanavun opintomat-
kalle  Ugandaan.  Muistan  rukouksin  ugandalaisia  ja  olen  pyytänyt  muitakin  rukoile-
maan.
    : 4.5.2012 klo 12:37 | Vastaa Mia Laakso
    Hyvä Katri! Luin koko blogisi syksystä alkaen (tosin väärässä järjestyksessä…) Vai-
kutuin lukemastani. Mielenkiintoa ylläpitävällä tavalla toteutettu ja kirjoitettu, välissä 
olevat tietoiskunomaiset palat tukevat kokonaisuutta, värikäs, lämmin ja oivaltava. Teet 
tärkeää työtä. Voimia ja aurinkoa. T. Mia
    : 6.5.2012 klo 16:16 | Vastaa Katri Elonheimo
    Kiitos Mia tosi paljon mielenkiinnostasi ja tuestasi. On vähän ikävä sinne Afrikan au-
rinkoon. Olisi mukava tavata jonkun ajan kuluttua uudelleen ugandalaisia ystäviä ja tie-
tää, mitä heille kuuluu. Turun sanomat kirjoitti 29.4.12 otsikolla “Silmukka Joseph Ko-
nyn ympärillä kiristyy”. Vieläkään ei ole tietoa, että tämä sissipäällikkö ja lasten siep-
paaja  olisi  saatu  kiinni.  LRA:n joukkoja piileskelee  raja-alueilla.  Lehtijutun  mukaan 
lapsia ja karjaa siepataan edelleen. Eikö olisi viimeinkin kiva lukea TS:n uutinen Konyn 
toiminnan loppumisesta? Tämä on monen unelma. Kirjoitin aiemmin artikkelin LRA:s-
ta: Katsoitko linkkinä olevan tosi suositun You Tube -videon (yli 80 miljoonaa katso-
jaa)? Suosittelen. Terveisin Katri.
    : 9.9.2012 klo 22:48 | Vastaa Hanna Boateng
    Ihmeellistä, että mies on ylipäätään jotenkin psyykkisesti selviytynyt kokemuksistaan 
ja pystyy huolehtimaan lapsistaan. Tämä on hyvä uutinen. Kirkon ulkomaanapu tekee 
äärimmäisen arvokasta työtä.
Mikä minuun vaikutti? 13.5.2012 
Miten näihin sivuihin tutustuminen vaikutti minuun? Tee valinnat ja paina Vote. Other-
kohtaan voit myös kirjoittaa eri vaihtoehdon.
Ugandasta tuli läheisempi maa ja sain lisätietoa
Muistan Ugandan lapset
Sain uusia ajatuksia, ideoita (myös työhöni).
Säästöryhmätoiminta kiinnosti
Ihmettelin yhteisöllisyyden voimaa
Tarinat ugandalaisista koskettivat
Innosti osallistumaan Yhteisvastuukeräykseen!
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Sain tietoa lisää Kirkon Ulkomaanavun kehitysyhteistyöstä Ugandassa
Other:
Vote
View Results
Polldaddy.com
Kategoria(t): Kyselyt | 2 kommenttia
2 vastausta
    : 14.5.2012 klo 23:50 | Vastaa Maija-Liisa Ristola-Niskala
    Henkilökohtaiset tarinat tuovat tavalliset ihmiset ja heidän elämäntilanteensa lähem-
mäs.  Oikeiden  ihmisten  kokemukset  antavat  peilauspintaa  myös  meille  Suomessa 
eläville, jotka saamme nauttia usein yltäkylläisyydestä eikä meidän tarvitse täällä pelätä, 
mitä kaikkea pelko tuokaan lasten tai aikuisten elämään.
    : 17.5.2012 klo 14:31 | Vastaa Esa Manninen
    Uganda oli ihan hyvä kokemus. Ugandassa köyhät ihmiset ovat tottuneet tulemaan 
vähällä toimeeen ja ovat tyytyväisiä. Yhteisöllisyys oli voimakasta ja samoin Jumalan-
palveluselämä. Monen ihmisen selviytymistarinat olivat puhuttelevia.
Hyvää Ugandan itsenäisyyspäivää 9.10. 9.10.2012
Uganda juhlii 9.10.2012 itsenäisyyden 50-vuotispäivää!
Onnittelut!
Yksi bloggaaja tykkää tästä.     kallelta
Kategoria(t): Tarinat | Avainsanat: Itsenäisyyspäivä, uganda, Uganda itsenäisyyspäivä 
9.10. | 1 kommentti
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Yksi vastaus
    : 10.10.2012 klo 11:47 | Vastaa Maija-Liisa Halme
    Hyvä Uganda, onnea!
Esittely
Toimin Kirkon Ulkomaanavun yhteyshenkilönä tiedotuksellisessa tehtävässä arkkihiip-
pakunnan alueella.
Yhteystietoni:    Katri Elonheimo
katri.elonheimo-AT-evl.fi    p. 041-5446405
     Voit pyytää vierailijaksi erilaisiin  tilaisuuksiin    p. 041-5446405
     Yhteisvastuukeräyksen ulkomaankohde Uganda tutuksi
     Lehtihaastattelut
  Kotisivuillani  on henkilökohtaisia  kokemuksiani  ja  mielipiteitäni,  ei  Kirkon Ulko-
maanavun virallisia kantoja
Kotisivujeni  aiheena on Kirkon Ulkomaanavun matka Ugandaan 22.10.-2.11.2011.
     Hae tietoa!     Kommentoi!
     Varaa YV-tilaisuus seurakuntaasi ajoissa!
     Minne mennä?   Katso kalenteri!
Kiitos matkaamme tukeneille tahoille!
Lue blogia etusivulla matkan jälkeen
Ugandasta kertova kirjavinkki:   Sverker Finnström:   “Living with Bad Surroundings”
ja elokuvavinkki   “ Last King of Scotland” (K 15)
Rakas päiväkirjani,
nyt aloitamme yhdessä  Kirkon Ulkomaanavun yhteyshenkilöiden opintomatkan Ugan-
daan. Kaikki alkoi keväällä 2011 Eurajoella (31.3.), Kirkon Ulkomaanavun ajankohtais-
päivässä, jonne Paavo Nevalainen, Kaarinan srk:n pitkäaikainen kansainvälisen työn ak-
tivisti kyyditsi minut autollaan. Nina Silander koulutti film café-menetelmällä ja kes-
kustelimme kehitysyhteistyön asioista innokkaasti ryhmissä.
Sitten  se  iski:  kysymys:  löytyisikö  joku  arkkihiippakunnan  edustajaksi  Ugandaan? 
Minä?? Keskustelin  Ninan kanssa ja visio alkoi kehittyä: tähänkö minua tarvitaan? In-
nostus asiaan myllersi mieltä ja epäilys…ei allergisia huolita…maksanee paljon… sääs-
töryhmiä  pohjoisen kylissä,  työllistämistä  Kampalan  slummeissa (ja Idi Amin,  sanoi 
joku) ja yhteisvastuukeräyksen tiedotustehtävä: Uganda on YV-keräyksen tiedotukselli-
nen kohdemaa 2012.  Onnistuisiko minulta?  Lupasin ilmoittaa haenko paikkaa matkal-
le.
3 Kommenttia »
3 vastausta
    : 15.12.2011 klo 09:30 | Vastaa Kirsi Koponen
    Hankkeesi Katri on mielenkiintoinen & tämä blogi voi olla lisäämässä jo Yhteisvas-
tuu-keräyksen  tietoisuutta  sinänsä  ja  tietysti  tuo  kertoo  mielenkiintoisella  tavalla 
Ugandassa tehtävästä kehitysyhteistyöstä. Uusia päivityksiä odotellessa : )
    : 12.3.2012 klo 14:41 | Vastaa Anni
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    Hienot ja kattavat sivut!
    Kiva oli esityksesi myös, olenkin nähnyt sen jo kaksi kertaa! :)
    Oli kuin olisi itse päässyt Afrikkaan matkalle!
    Selkeesti on Uganda sydämesi vienyt…tollaselle seikkailulle itsekin ois kiva joskus 
päästä. Ja nähdä millasta se elämä ihan oikeasti Afrikassa on.
    Terkuin Anni H
    : 14.5.2012 klo 23:58 | Vastaa Maija-Liisa Ristola-Niskala
    Minulle näiden sivujen lisäksi esityksesi ja upeat kuvat ja elävä kerrontatapasi antoi-
vat paljon uutta tietoa tämän vuoden kohteesta ja korosti jälleen kerran kuinka tärkeää 
yhteisvastuuseen osallistuminen on ja olisi meille kaikille! Kiitos innostuksen kipinöis-
tä!
Kalenteri
tapahtumia:
Pe 23.11. Sauvon koulu
AIKAISEMMAT  tapahtumat:
La 22.9. Noutopöytä-tapahtuma 65-vuotta täyttäneille. n.250 h
MA 18.6.klo 13 Mikaelin seurakunnan KESÄKAHVILA    n.25 h
To 14.6. klo 9.30  Naantalin rovastikunnan diakoniatyöntekijät Piikkiön kirkolla 12 h
Toukokuu Päiväkerhot Sauvo-Karunan srk  20 h
To 12.4. klo 13  Uganda-Teemakahvila Yrjänässä, Itäinen Pitkäkatu, Turku  14 h
To 5.4.  klo 13 Karunan seurakuntapiiri 4h
Liikemiesten lähetysliiton lehtijuttu   (matkan sponsoritaho!) Ilmestyi 2/2012
To 29.3. klo 13.00 KINKERIT  Sauvon srk-talo, Pappilantie 2,   34h
Ke 14.3. klo 13   Eläkeläisten Uganda-YV-lounasiltapäivä ,  Hepojoentie 4. Piikkiö srk-
talo   85 h  
    mukana vieraat  Martinseurakunnasta, Piikkiön kirkon esittely klo 12
Ma 12.3. klo 18     YV- Naistenilta    Naisen elämää Ugandassa, Kirkkotupa, Saarentie 
5, ULVILA n. 40h
To 8.3. klo 18.00   Naistenpäivänä   Uganda-YV-askartelu ja käsityöilta, mukana Mar-
tat,  12 h
Ke 7.3. klo 13    YV-lounas, Eerikink. 1-3,  Turun tuomiokirkkosrk 55 h
Ti 6.3.  klo 13   Tiistaitreffit  Nuorekkaat eläkeläiset Eerikink. 1-3, Turku 25 h
La 3.3. klo 11-13   Yhteisvastuutempaus, Uittamon srk-koti, Rusthollinrinne 1, Turku 
n.100 h euroja yli 600! Hienoa…
Ti 28.2. klo 18.30   Sauvon marttojen YV-Ugandailta, Srk-talo, Pappilantie 2, Sauvo  18 
h
Ti  21.2. klo 11-13  Laskiaistempaus, YV-myyntiä, hernekeittoa, Uganda-uutiset, Paa-
karlan srk-koti, Laivateollisuudenk. 28, Turku  n.60?
To 16.2. klo 18.00 YHTEISVASTUUKONSERTTI   Nuortentalo Hallikatu 12, Rauma 
54 h, Ihanaa musiikkia: flyygeli, viulu ja basso.
To 16.2. klo  13.00  Ugandatorstai,  Henrikinkirkko, Ruususali, Turku n. 25 h
Ke 15.2. klo 18, kahvia 17.40  Tule olemaan arkienkeli – Yhteisvastuuilta  Sauvon srk-
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talo, Pappilantie 2, sauvo-karunanseurakunta.fi   n.  25 h
Ke 15.2. klo 13.00    Kohtaamispaikan YV-lounas,  Vahdon srk-talo, Ruskon srk  70 h
Ti 14.2.  klo 9.45 koululaiset Lumilystitapahtuma
Ti 14.2. klo 10–14 Lumilystitapahtuma   YHT: 78 h
Mahlakankareen srk-kodissa, Palomäenkatu 2 SALO klo 11 lounas 12 jatkuu..
Ohjelmassa pulkkamäki,  lumiukkozumbaa,  kasvomaalausta,  lauluhetkiä  ja askartelua. 
Raili  Mäkitalo  ja  Katri  Elonheimo  tuovat  terveisiä  Vienan  Kemistä  ja  Ugandasta. 
TUOTTO: Yhteisvastuukeräykselle ja lähetystyölle.
Puffetti, josta voi ostaa keittoaterian (6 €/3 €), kahvia, pullaa ja mehua. Lisäksi tarjolla 
arpoja ja yhteisvastuutuotteita.
Tapahtuman tuotto menee Yhteisvastuukeräykselle ja lähetystyölle.
To 9.2. YV-UgandailtaVaipion kurssikeskus, Liperi     8 h
Ma 6.2. alk. klo 9.00   Niittaustalkoot, Martinseurakunta      22 h
Su 5.2.12  klo 10  Yhteisvastuukeräyksen aloituspäivä   Porin Teljän srk, kirkko       41 
h
    messu ja lounas ja Elämää Ugandassa
Presidentti Tarja Halosen avajaispuhe televisiossa klo 13.30 TV 1
To 2.2. klo 12 Toimintatorstai Liedon srk       28 h
To 26.1. klo 18.30 Piikkiön Marttojen Ugandailta       n. 14 h
Ke 25.1. klo 18 Yhteisvastuuteemailta   Eerikink. 1-3, 2.krs.,  Turku     n .20h
    mukana  diakoniajohtaja Hannu Suihkonen ja sairaanhoitaja-diakonissa Katri Elon-
heimo
    Tilaisuus on ilmainen: Erityisesti yhteisvastuukerääjille, vapaaehtoisille ja kaikille 
kiinnostuneille, tarjoilu
Ti  24.1. klo 18  Äitien ilta,  Pappila, Pappilantie 4, Piikkiö      8h   -10*c
    Naisen elämää Ugandassa
Ti 10.1. klo 18.30  Äiti Teresa -tilkkupiiri Sauvon srk-talo, Pappilantie 2,    sauvo-karu-
nanseurakunta.fi         8h
Su 25.12.  aamuohjelmana visiitti Ugandaan Kakskerran Sinapissa yksinäisten joululo-
malla, sähkökatkon aikaan. 11 h
Ma 28.11. klo 18  Naisten Ugandailta     Piikkiön srk-talo, Hepojoentie 4   8h
Pe 25.11. klo 9.30-11.30  Perhekerho:  Ugandan lapset  , Piikkiön srk-talo      34 h
Diatori, johtavien diakoniatyöntekijöiden kokous, diakoniakeskus      11 h
Oivaltajat  3.11.2011  klo  10-12  (12h)    Toivoa  ja   elämää  Ugandassa, 
miesnäkökulmaa…keskustelua    8h
Vertaistukiryhmä joka torstai klo 10-12, Piikkiö, wanha srk-talo
7 Kommenttia »
7 vastausta
    : 30.1.2012 klo 00:38 | Vastaa Eliisa
    Siunausta puhujamatkoillesi täällä koti-Suomessa. Tosi hieno tuo blogisivujesi kuva 
ugandalaisista majoista. Aivan kuin “sieniä sateella”.
    : 2.2.2012 klo 22:48 | Vastaa Katri Elonheimo
    Kiitos, siunausta tarvitaan, tänään oli kiva tavata lietolaisia. Mukana oli ahkeria Yh-
teisvastuuaktivisteja. Omaehtoisuuden tukeminen on tärkeä tavoite työssä. Mieleen jäi 
myös vakuutus siitä, että Jumala on läsnä Yhteisvastuutyössä.
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    : 6.2.2012 klo 23:29 | Vastaa Taneli
    Kiitokset Ugandan matkasi kerronnasta Teljän kirkossa eilen, oli valaisevaa kuulla 
ihmisten vaikeuksista ja kuitenkin nähdä, että toivoa ei oltu menetetty.  Ihmiset olivat 
kuvissa ongelmistaan huolimatta jotenkin onnellisen oloisia!
    : 17.2.2012 klo 19:57 | Vastaa Maarit Hiltunen
    Kiitos ihanasta päivätilaisuudesta Vahdon seurakuntatalolla 15.2, koskettavia elämän-
tarinoita, hyviä kuvia ja pääsi Ugandan matkalle…Moni innostui Yhteisvastuusta ja al-
koivat  heti  kysellä  että  milloin sen listan voikaan hakea…innostava,  koskettava aika 
meni kuin siivillä ja vielä olisi voinut jatkaakin eikä yhtään huomannut että ylitettiin 
tunnilla lopetusaika! Kiitos Katri:)
    : 21.2.2012 klo 11:02 | Vastaa Alli Kemppainen
    Kiitos Katri vierailustasi täällä Henrikinkirkolla. Oli mukava kuunnella ja katsella 
esitystäsi.  Saimme  olla  kanssasi  pienellä  matkalla  Ugandaan.  Olit  hyvin  sisäistänyt 
asian ja myöskin kuulijakunnan. Kerroit keskeiset asiat selkeästi ja kansantajuisesti. Pa-
hoittelen aikataulun riittämättömyyttä ja sitä ettemme alkuun sopineet selvää lopetusai-
kaa.  Todellakin  osa  vanhuksitamme  kulkee  taxilla  ja  heidän aikataulunsa  on  jämpti 
14.30. Onneksi kaikilla ei ollut kiire vaan saimme nauttia koko valaisevan esityksesi. 
Siunausta ja voimia Sinulle opiskeluusi kuin myös koko elämääsi! tv. Alli
    : 6.3.2012 klo 23:49 | Vastaa Marju Aaltonen
    Kiitos Marttojen Uganda-illasta Sauvon seurakuntatalolla ti 28.02. Meitä marttoja oli 
tullut paikalle ihan kiitettävästi. Esityksesi aikana syntyi vilkasta keskustelua ja saimme 
kysymyksiimme vastaukset. Olit lyhyen matkan aikana saanut paljon materiaalia ja ku-
via esitettäväksi. Illan aikatauluakaan emme pahasti ylittäneet ja kotiinlähtiessä kaikki 
tiesimme mikä on säästöryhmä.
    : 15.5.2012 klo 00:12 | Vastaa Maija-Liisa Ristola-Niskala
    Viiveellä tulevat nämä kommenttini..parempi myöhään kuin ei  milloinkaan. Olet 
ehtinyt vieraillakin vaikka missä, meilläkin Salossa, harmi kun en itse päässyt silloin 
paikalle. Myöhemmin olen saanut nauttia matkasi antimista ja mielenkiintoisista artik-
keleista ja kuvista. Paljon vaaditaan rohkeutta ja jaksamista sekä matkalla että näiden si-
vujen ylläpitämisellä. Tsemppiä jatkoonkin!
Linkit
Yhteisvastuu  [http://yhteisvastuu.fi/] Kirkon Ulkomaanapu
[http://www.kirkonulkomaanapu.fi/]
Martat [http://www.martat.fi/]
Suurella sydämellä [http://www.martat.fi/]
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Yksi vastaus
    : 14.3.2012 klo 09:31 | Vastaa Pirjo Laine
    kiitos kun vierailit Ulvilassa. Harmittelin sitä että hyvä esityksesi ei poikinut yhtään 
rahaa yhteisvastuulle. Ei ainakaan vielä. Esityksesi oli mielenkiintoinen, ehkä voit kui-
tenkin vähän tiivistää. Väki kun alkoi lähteä pois..syy ei ollut sinun mutta en ymmärrä 
tätä eläkeläisten kiirettä. taisi taas joku sarja alkaa telkusta, sellaista kun on tapahtunut .
    Tämä sinun sivusto on hieno ja toimii helposti! Iloisia opiskelupäiviä.
    t. Pirjo Laine
Uganda
PERUSTIETOA UGANDASTA
    yli 30 miljonaa asukasta, väkiluku kasvaa nopeasti, 50% kansasta on 0-14-vuotiaita
    kolonialistinen ja taloushistoria kytköksissä naapurivaltioihin Keniaan, Tansaniaan, 
Sudaniin, Ruandaan ja Kongon demokr. tasavaltaan (DRC)
    vientituotteita kahvi, kalatuotteet, tee, puuvilla…
    70% kansasta saa elannon maatalouden piiristä
    n. 60%:lla mahdollisuus puhtaaseen juomaveteen
    n. 38% kansasta elää alle köyhyysrajan
    Ugandassa on tehty öljylöytö, jonka hyödyntämistä ollaan aloittamassa
Uganda on noussut sisällissodan ja talouskatastrofin runtelemasta maasta suhteellisen 
rauhalliseksi, vakaaksi ja vauraaksikin valtioksi. Yksilöiden ja alueiden väliset tuloerot 
kasvavat kuitenkin edelleen ja korruptio jarruttaa kehitystä.
Erityisesti  Pohjois-Uganda on kärsinyt  Lord’s Resistance Army (LRA)-kapinallisryh-
män toiminnasta. LRA:n takia noin 2 miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään kotinsaa 
(IDP’s eli Internally displaced people) ja arviolta 20 000 lasta on siepattu tai tapettu
ESIMERKKEJÄ ONNISTUMISISTA…
    Äitikuolleisuusluvut ovat laskussa
    HIV- ja aids-tartunnat laskeneet yli 20%:sta nykyiseen 5,4 %:iin
    HIV-lääkityksen jakelun tehostaminen on onnistunut eri puolilla maata
… JA  HAASTEITA
    pakolaisuus ja rauhattomuus
    tyttöjen alhainen avioitumisikä ja perhesuunnittelu
    tulvat ja ilmastonmuutos
    ruoantuotannon ongelmat
TILANNE NYT
        inflaatio yli 15%
        kevään presidentinvaalit sujuivat melko rauhallisesti, myöhemmin yksittäisiä le-
vottomuuksia ja protestimarsseja on ollut
        ruoan ja polttoaineen hinnat nousevat edelleen
        Uganda “Ebola-vapaaksi” alueeksi
        500 “haamukoulua” löydetty
        Itä-Afrikan kuivuus vaikuttaa; Pohjois-Ugandassa ruoantuotanto on kuivuuden ta-
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kia normaalia  alhaisempaa,   jonkinverran sateita  saatu,  karjassa suu- ja sorkkatautia, 
Ugandan ja kenian rajalla on levotonta
        Itä-Afrikan kuivuus vaikuttaa Pohjois-Ugandassa, jossa ruoan tuotanto normaalia 
alhaisempaa
        Teso:n alueen turvallisuus heikentynyt: Karamojong-sotilaiden hyökkäyilyjä.
KIRKON ULKOMAANAPU UGANDASSA
Kirkon Ulkomaanavulla on vuosien kokemus hedelmällisestä ja pitkäjänteisestä työstä 
Ugandassa. Kumppaneita on:
    Ugandan LML
    Ugandan anglikaaninen kirkko, Church of Uganda
    Uganda Change Agents`Association
Erilaisia projekteja eri puolilla maata. Hankkeiden myötä…
    tuetaan toimeentuloa ja ruokaturvaa (työkalujen ja siementen jakaminen)
    huolehditaan vesihuollosta
    voimautetaan ihmisiä vaikuttamaan päättäjiin
    annetaan materiaalista apua kotitalous-ja koulutarvikkeiden muodossa
    lisätään HIV/aids-tietoutta
    rakennetaan rauhaa
    tuetaan aidsia sairastavia ja heidän perheitään
    tuetaan paikallisia järjestöjä kouluttamalla. Koulutuksen aiheina mm. viestintä, ryh-
män  johtaminen,  oikeusperustainen  ajattelu  (RBA),  kehitysteoria,  köyhyysanalyysi, 
gender, lasten oikeudet, projektin suunnittelu ja arviointi, kirjanpito, säästö- ja lainaoh-
jelmat sekä kuluttajaosuuskuntien muodostaminen
TOIMEENTULOHANKE PADERISSA
Pader sijaitsee Pohjois-Ugandassa Acholi-alueelle  noin 500 km Kampalasta,  pääkau-
pungista. Vaikka Uganda on luontonsa puolesta “Afrikan helmi”, kuivuus ja luonnonva-
rojen riisto hankaloittavat elämää  Pohjois-Ugandassa.
Jopa luonnonoloja suurempi haaste on ihmisten kykenemättömyys suunnitella toimeen-
tuloaan pitkäjänteisesti. Tämä on raa`an sota-ajan jättämiä jälkiä. Evakkoleireille jou-
tuessaan lähes  kaksi  miljoonaa  ihmistä  joutuivat  jättämään paitsi  kotinsa ja  maansa, 
myös toimintatapansa ja rutiininsa.
Paderin hanke tarttuu käytännön haasteisiin:  Miten työt  jaetaan sukupuolten kesken? 
Miten suhtaudutaan muuttuneisiin luonnon oloihin? Miten opetellaan käyttämään rahaa 
säästäväisesti ja järkevästi nyt, kun tämä päivä ei välttämättä olekaan viimeinen elinpäi-
vä? Haasteisiin tartutaan erilaisten toimeentuloaktiviteettien, kuten säästö- ja lainaryh-
mien, kautta.
Paderin  hankkeen  englanninkielisessä  nimessä  ilmenevät  sanat  LRRD,  pidemmässä 
muodossaan Linking Relief, Rehabilitation and Development. Sanat suomennetaan ta-
vallisesti lyhyesti käyttämällä sanaa jatkumo, jolla halutaan viitata pitkäkestoiseen, ih-
misten toimeentuloa tukevaan prosessiin.  Paderin hanke haluaa auttaa äärimmäisessä 
köyhyydessä eläviä ihmisiä jatkamaan kriisistä kohti normaalia, pitemmälle suunnitel-
tua arkielämää opettaen heitä kohti omavaraisempaa elämää, askel askeleelta.
Tieto on YV-Ugandanmatkalaisten valmentautumispäivän satoa 5.8.2011,
Leena Koiviston esitelmän pohjalta
2 Kommenttia »
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2 vastausta
    : 25.1.2012 klo 14:10 | Vastaa heli kulmala
    Hei!
    Mielenkiintoista luettavaa ja hyvää perustietoa maasta. Jotenkin tulee sellainen olo, 
että maalla on monia hyviä edellytyksiä nousta hyvinkin jaloilleen. Tieto auttaa myös 
jotenkin ymmärtämään sitä, että sisällissodan yms kauheuksien jälkeen ihmiset eivät il-
man apua kykene saamaan arkeaan, toimeentuloaan ja ylipäätään elämäänsä raiteilleen. 
Siinä he todella tarvitsevat meidän apua. Minusta hyvin kuvaava kommentti oli se, että 
“tämä ei välttämättä ole viimeinen elinpäivä” , se kuvaa hyvin sitä, että ajattelun tasolla 
voi olla vaikeuksia suunnitella elämää pidemmälle tulevaisuuteen.
    Kuvasi ja tarinasi ihmisistä ja tieto Ugandasta tuovat konkreettisesti esille myös sen 
tosiasian, että tälle ilmastonmuutokselle olisi todella tehtävä jotakin. Me täällä turvalli-
sessa ja yltäkylläisessä pohjolassa emme tajua asiaa, kun meillä ilmastonmuutos ei vai-
kuta toistaiseksi siihen, saammeko lapsille huomenna ruokaa. Jossakin Afrikan maassa 
sekin on jo konkretisoitunut. Toivottavasti asiaan herättäisiin ajoissa, kunnolla, ennen 
kuin on todella liian myöhaistä.
    Välillä pohdin näitä kapinallisia ryhmiä, jotka lietsovat pelkoa ja aiheuttavat kärsi-
mystä eri puolella maailmaa. Maailma on kuitenkin täynnä aseita ja armeijoita on YK ja 
turvallisuusneuvosto. Miksi maailmassa ei riitä aseita ja miehiä turvaamaan viattomia 
ihmisiä. Varmasti idealistista ajattelua ja en ymmärrä asioiden kaikkia puolia, mutta silti 
ihmettelen. Hyvänä esimerkkinä aina Ruanda, jossa YK:n joukot seurasivat teurastusta 
sivusta.
    Kiitos vielä Katri eilisestä esitelmästä. Koskettavia tarinoita, toit ihmiset lähelle sieltä 
kaukaa. Kirkon ulkomaan apu sai yhden uuden vakituisen kuukausilahjoittajan!
    : 19.2.2012 klo 16:33 | Vastaa Aila
    Kiitos Katri mielenkiintoisesta, ajatuksia herättävästä yhteisvastuuillasta (Sauvon srk-
talolla 15.2.)!
    t.Aila
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Liite 2: Code of Conduct
Kansainväliset humanitaarisen avun säännöt ja toimintaperiaatteet –  Code of 
Conduct -periaatteet
PRINCIPLES OF THE CODE OF CONDUCT FOR THE
INTERNATIONAL RED CROSS AND RED CRESCENT MOVEMENT 
AND NGOS IN DISASTER RELIEF
1. The humanitarian imperative comes first.
2. Aid is given regardless of the race, creed or nationality of the recipients and without 
adverse distinction of any kind. Aid priorities are calculated on the basis of need alone.
3. Aid will not be used to further a particular political or religious standpoint.
4. We shall endeavour not to act as instruments of government foreign policy.
5. We shall respect culture and custom.
6. We shall attempt to build disaster response on local capacities.
7. Ways shall be found to involve programme beneficiaries in the management of relief 
aid.
8. Relief aid must strive to reduce future vulnerabilities to disaster as well as meeting 
basic needs.
9. We hold ourselves accountable to both those we seek to assist and those from whom we 
accept resources.
10. In our information, publicity and advertising activities, we shall recognise disaster 
victims as dignified human beings, not hopeless objects.
The full text of the Code of Conduct is available both as a stand alone document (in English, 
French, Spanish and Arabic) or as a section of the World Disasters Report 1994 (in English, 
French, Spanish and Arabic, with a commentary) from the International Federation of Red 
Cross and Red Crescent Societies, PO Box 372, 1211 Geneva 19, Fax:+41 22 7330395
WCC and LWF are signatories to this Code of Conduct.
September 1995
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Kansainväliset humanitaarisen avun säännöt ja toi-
mintaperiaatteet−Code of Conduct -periaatteet
1. Avustustyössä etusijalla ovat ihmisten hätä ja oikeus saada apua. 
2. Apua annetaan etniseen taustaan, uskontoon tai kansallisuuteen katsomatta tai mistään muus-
takaan syystä syrjimättä. Avun ensisijaisuudesta päätettäessä ratkaisevaa on vain avun tarve. 
3. Avustustoimintaa ei saa käyttää poliittisten tai uskonnollisten näkemysten edistämiseen. 
4. Toimintamme on hallituksen ulkopolitiikasta riippumatonta. 
5. Kunnioitamme paikallista kulttuuria ja tapoja. 
6. Käytämme avustustyössä mahdollisimman paljon paikallisia resursseja. 
7. Avunsaajien edustajien on voitava osallistua avustustoiminnan toteuttamiseen. 
8. Välittömän hätäavun lisäksi ihmisiä on autettava varautumaan mahdollisiin tuleviin katastrofei-
hin. 
9. Olemme vastuussa sekä avunsaajille että lahjoittajillemme. 
10. Tiedotuksessa tuomme esiin katastrofien uhrit ihmisarvoa kunnioittavalla tavalla, ei toivotto-
mina avun kohteina.
 
